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HHTB hflS EbECCIOHES 
E L PLANEO J E L ^ONDUNTO 
illja labor del señor Ruanoü-Recibimieníos (riuníales-1 l('C()l'l'i(i 
Nuestra afirmación sigue en pié. 
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nuestra esperanza nazca precisanxén-
te de la impresión obtenicla por los 
candidahis propios y nosotros no ROS 
pesignamoíi a perrieí'la, Justo es tniej 
veamos si de la impreisión ajena onte-, 
liemos los mismos sinceros optimis-
mos. 
Los eajululatos conservadores lian 
(k) los pnehlos de la cürcünscrip-
a m.-otros nos parece saliei- por 
¡el resnllado de la e\ciir>ión que el 
i triunfo del día 1. al que alude con lan-
lo regocijo el periódico idóneo, no se 
presenta tan claro nnno el colega ase-
gura*. 
Lo dec i mes porque, como'(La Alala-
ya» recordará igual que si lo estnvie-
No hay nada tan cómodo ni tan sen- las ciicam.stancias de la vida púiílica 
cilio como obtener los más conlmiden- actual requieren, efue no necesitan 
tes razonamientos de un airgnmento in- ciertamente el apoyo de una campaña 
ventado a propósito, « t a Atalaya» lo periodística. 
sabe perfectamente. Con dar la noticia de lo que se m-
De este modo no hay dificultad algu- tenia reaJizar, es suficiente y aun so- ;.a viendo, en Villacairiedo fueron re-
lia. Como el autor del cuento, cuando brado razomuaiiento para despertar el cibidcs los candidatos conservadores 
se llega a un punto de) planeo en que sincero aplauso de todos. Cuu Ul[n Giiitiipíiááe excusas iior la per-
sobra un personaje, se je mala y en Pero cuando existen afanes de entor: m¿s imporfcante del pueblo; en 
pac. " peceiMa refornia, cuaiulo !iay quien se 'j'or.elavega, bailáronse con que -no 
Kl caso es no descomponer el con- opone a la radical transí 'ori |aciou pre- se hallaron» ni con los cuatro macos 
junto soñado, aunque el público se me- ciso es que bagamos una cumplida de- concejales datistas de aquel Ayunta-
ta después eon la obra. fensa del proyecto "de esta obnii. miento; sólo salió a recibirles media 
Una cosa parecida les ocurre a los «La Atalaya» de ayer, a cn.Mita y decena de personas, y no de las más 
señores de la candidalura conservado- razón de defender la candidaturá con- criraoterizadas, ciertamente, 
ra. Han llegado a un punto de su pía- servadora, nos habla del triste estado y en cuanto a Valdeolea, «sLa Alala-
neo.electoral en que les estorba para el en que se hallaría esta provincia de no ya» lo recuerda perfectamente. Una 
conjunto la candidadnra de coalición liftber pasado t>l señor lluano por la 
y, naturalmente, decidieion darla Dirección de Obras públicas, 
inuerte por medi(¡ del ai-¡ícuto ile londü • A tal extremo llego, eii sus elogios, 
de «La Atalaya» de ayer. que muchos ciudadanos se habrán vis-
Nosotros lo lamentamos sincera- to en Ja ímpenosa necesidad de pre- sos del alcalde basta salir al paso'de 
mente, entre otras razones porque la guntarse; «¿Pues cómo demonios se |,.s viajeros. 
candidatura de los señores conde de arreglaban los ¿abitantes de la Monta Induflablemente, «La Atalaya» está 
sola peisóna. y liberal por cierto, re-
cibió a los sei^res candidatos conser-
vadores, guiada de un eleineutail d( ber 
de cortesía'. Cortesía que guio los pa- ••• - y 
LERROUX.- A estas actas les falta color y no brotan, y yo estoy sobre ascuas. Temo que se me malogi-ee/ 
semillero. 
Limpias y Pico significaba aquí una po- ñ a p a r a trasladarse de un pueblo a entérala de estos recibimientos natu- w v \ ^ a v ^ w A A . ^ ^ ^ v x , v x v x i x WŴ A, WVWVXA. v «A W A.WVVAAWVVXVIAVVVVVVVVVV'VVVVX V̂ VV-VVV V ^ \ \ W \ \ \ WWWWWVWWVWWX'W WWV̂ X̂ ̂  \ VXWV^^ 
lítica nueva, ampliannente progresiva otro sin nec-esídad de rccui-rir al tren?» raímente triunfales después do los pre- , . . . . 
frente a otra plasmada en los desacre- Leyendo «La Atalaya», que ignora paral i vos, verdaderamente detallados, g gUte^sta S S ^ d a | w á a 
ditados moldes de los viejos partidos sin duda que, aparte de las \ asconga- que los precedieron. ' los0conciertos a las dá¿ de la i..u-iu: y 
hoy en evidente punto de descomposi- das, ha sido esta la provincia quizás Nosotros también; y por estar ente- exige que se vaya de etiqueta, i i re tonsión 
ción. 
Pero, en fin, el caso es que 
datura de coalición agoniza 
históricos momentos, sin que valga bre todo hasta que se hizo cargo de la orienten, no sólo al colega, sino a los pretencierse ^ñe coií estas dificultades 
para reanimarla y darla vida y llevar- Dirección de Obras públicas, las gen- propios candidatos conservadores, y concurra el público a los conciertos, cosa 
la a/1 triunfo las corrientes de simpa- tes de. la Montaña iban de un pueblo que, como consecuencia naítural de la 
tía que encuentra en'la opinión, las a otro por medio de los prados, salvan- confusión producida por Ú hecho, oO 
múltiples atenciones que sus compon do Dios sabe cómo los ríos y los montes por menos esperado menos significa ti 
nentes han recibido en^os pueblos visi- y dejándose pedazos de la piel en los vo, se lancen calificativos ¡nadecnados 
lados y el entusiasmo con qué se (lis- zarzales y en las alambradas. como el «volteriano que el Goléáa fe 
ponén para ir a lais urnas los elemen- Pero es que «Lai Atalaya» no ivcuer- adjudica», sin andarse por las ramas, 
los que le prestan su valiosísimo da sin duda que el señor Üuano se b- al señor Pico y se esfuercen en que-
upoyo. mitó a hacer la carretera de Orejo, a i vnu . s convencer de que no es cierto 
Estorba para e l conjunto y es natu- realizar una subasta en el partido de lo que nosotros decíamos del oweci-
Reinosa y a tender algunos puentes, j miento de un lugar en la candididma 
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cid que se la consiere en indiscutibié 
estado agónico. 
Sin embargo - ¡hasta dónde llega 
nuestra osadía!—nosotros tenemos la 
esperanza de que no sea imposible la 
salvación. Es decir, nosotros tenemos 
fe-ciega en ciertos significativos deta-
lles observados «en el curso de la do-
lencia» . 
Si «La Atalaya» no nos da a estas 
horas por definitivamente muertos y 
quiere escucharnos, le haremos rela-
ción de aquellos detalles significativos. 
Es posible que' con su extraordinario 
ojo clínico en materia de triunfos elec-
torales anticipados afiamce o desvanez-
ca, estas leves ilusiones que abrigamos 
nosotros. 
Candidatura para diputados a Cortes 
R O R L - A C I R C U I N I S C R I R C I O I M 
La coalición de los partidos maurista y d e m ó c r a t a y 
Centro Católico Mon tañés , presenta la siguientes 
e! 
too y MíraiÉ. corte le límpi Mía). 
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M. [iiniiiie m loeicri 
Hemos observado, y lo hemos dicho, sobre todo, que con esta labor no em- al señor Hoyos Sáinz. «La Atalaya»» íg-
añadiendo los naturalísimos comenta- pezaba la* provincia de Santander a ñora que tenemos de esto pruebas do-
rios que del hecho se desprenden, que sentir el beneficioso resultado de la cumentales. 
la-pol í t ica provincial marcha por ca- actividad de sus representantes, pues- . Pero, por otra parte, ¿qué prueba 
mino derecho a su completa y plausi- to que antes que el. señor Ruano se más convincente para la opinión que 
ble transformación. Los ciudadanos ocuparon de ella y la atendieron y la la que ofrece «La Atalaya» pasando 
montañeses, como los de todo el país, prestaron servicios valiosísimos los se- como sobre ascuas por este asi 
que no en balde la realidad, violenta y ñores A'vear, el señor Fernández Hon-
dolorosa, de una región de España, ha toria, los marqueses de La Viesca, el 
llegado a las demás como benéfico es- conde de Albox. los señores Oarníca, 
íimulante del espíritu de ciudadanía, don Réstituto de la Torre, el señor 
ansian ser partícipes en los beneficios Sarcia Lomas, el señor Pico... ¡Si lo 
de la sana política, democrática y sin- sabe «La Atalaya»! ¡Si sabe además 
cera, que las circunstancias han im- que no son obra de la gestión del señor 
puesto en esta como en todas las nació- Ruano esas careteras de nuestra pro- ,,iedio' que considerarnos muertos de-
DfiJ^ l í i • i - i . fin¡ti\-or»-iQnf/\ 
que lograban las audiciones Yei'iñcad.Vv 
por IÍV tarde. Tampoco se me p e g a r á que 
l;i Comedia, n i en Tas funciones íle tarde 
(excp|)ción h é c h a de los» d í a s festivos), lo-
íraiiü la ríiuciiiToiicia qm1 at ra ía , los GOfl-
. ¡crlus, a. [Jtísur i!e \\\: pioff i-ct ir ia que ia 
I3ireccióri o torgó a ^cpíéitl^. ^ ¡icásu se 
.n iu i i i ip i i t a m b i é n loS ea^ec^pnlos tea-
iral.'s.' S^fia coaa de eon^.iderar optpiicí.s 
a ime.-.i!-.' casino como on sijñple Musió 
( l a i l , m á s o menos aristocratizado, y po 
creó sea. eso cu k) que se preleno.i éOH 
vertir el pftmer centro de recreo dé upa 
Capital dé la e a t e g o r í a de la íVuRSÍri»., re. 
-ulencia veraniega de Sus Majestades lofi 
Ü. v i s de E s p a ñ a . ¿Qué p e n s a r ó n pues-
iros augustos Iméspedes y Soberanos? 
Se pretende aminorar la importapcia 
dp Santander, considerando a l a capital 
de l a M o n t a ñ a ind igna de una orquesta 
de, l a va l í a de la de Saco del Valle, y se 
quiere a.-liacar «exc lus ivamente» a la fal-
la, ile aflcióp lo (pie tiene otra veriiadera 
eausa, que no pub l i ca r é si no se tflo ' ' l ' d -
gp a ello, aunque es t á en la conciencia de 
todos, 
No creo que haya pasado dosapeacibl^ 
do pa ra nadie de los que asistieron, el 
entusiasmo con que el públ ico a p l a u d í a , 
h a c i é n d o l a s repetir en muchas ocasiones, 
las obras que c o m p o n í a n los programas 
e conciertos, a s í que ma l puedo pensar 
que este púb l i co concurriese por compro-
miso y consintiese en prolongar las horas 
«de suplicio» que le proporcionara up es-
pec tácu lo que no fuese de su agrado Es 
probable, pues, que usté selecto públ ico 
sienta la nostajgia de aquellos tiempo?; 
de arte que no desprec ió y que cada vez 
iban a t r á y e n d o nuevos entusiastas a i lmi -
AGCIDIENTE F E R R O V I A R I O , s m embargo, nada más lejos de 
verdad, pues el minis t ro de listado 
¡hizo otra cosa que exponer al cond? 
Hf.mapones su deseo de que termine'' 
estado de cosas, que a todos perhijHe 
Mitin izquierdista^ 
ves hizo explosión l a caldera de l a ma- las i/quÍPr)i ' 6«"'¿.uio 
ruina de un tren de m e r c a n c í a s que ha-. 
b ía salido para Bilbao. 
Resultaron heridos el maqnini- ' la Ab 
'jerto Alfopsn y el fogonero Ricardo Za-
rate. 
Poco después del accidente fallecieron 
ios dos desgraciados mecán icos . 
D E AVIACION 
aviares i 
POR TELÉFONO-
MÍADRID, 22.—-Durante toda la m a ñ a n a 
han ido acudiendo a l a e r ó d r o m o de Cua-
tro Vientos m u c h í s i m a s personas, á v i d a s 
de presenciar la llegada de los aviadores 
italionas que vienen de Barcelona cofldu-
ciendo el aeroplano que I t a l i a regala al 
Rey don Alfonso, 
E l Monarca se hallaba t a m b i é n entre 
los concurrentes, 
Como l a m a ñ a n a avanzaba y los expe-
dicionarios no llegaban, el aviador chi-
leno O'.Page se elevó en -su aparato, reali-
zando maravillosas y a r r i e s g a d í s i r n a s 
evoluciones en el espacio. 
E n una de ellas se le p a r ó el motor y to-
od el púb l i co lanzó un g r i to de angustia, 
creyendo que el aparato c a í a vertiginosa-
mente; pero-el aviador, coin admirable 
Hicieron uso de la palabra ios beñol 
Besteiro, Moray ta, Sal illas y ZuluotJ 
Dijeron que el t r iunfo republicano[ 
las p r ó x i m a s elecciones, será el ÍIÍM 
de la democracia frente a la reacoióia 
Todos los discursos fueron de tonosi 
lentos, especialmente, el del señorB 
ro. 
Una frase del Presidente. 
Al sal ir de Palacio esta mañana, 
Por Maura, lo p r e g u n t ó un periodis^ 
aaibís algo de l a acti tud que penaL 
adoptar los Grandes de España en 
iacion con las maniifesitaciones de!, 
.piés de - ¿UhuoomftOi 
El presidente del Consejo comeáfj 
no s a b í a nada, y a g r e g ó : 
—Como no soy «grande» . 
HERMOSO A/CTO 
La procesión del 
Con muebo gusto reproducimos el 
moso manifiesto publicado con inutivoj 
la p roces ión de M a r í a Auxiliailnn, 
se ha e verificar el p róx imo día 25. 
Dice a s í : 
«Niños y n i ñ a s de Santander, sim 
t inejón de clases y condiciones; Qsasw 
a proces ión del día ¡.|j;pí 
lo? 
* » » 
m .maniera que si «La Alalaym», te-
h-iendo en cnenta las detuiíes íexpues-
tOS, nos concede peñnísó pnra eonlinr 
en el triunfo de nuestra candidatura, 
encantados. 
Si no es así, no tendremos más re-
que suscitan la envidia de la findivanienfe. 
drama 
En su visitan los pueblos dé la cir- mayoría de las c&pitates de Kspiiífía! '>ERO "L» olvide el colega que los muer-
cunscripción, lo« señores (tonde de Claro es (pie no deeiimis nada m í e - ,,>s 110 Mitran por las paredes y que 
l-imijias > Pico, a pesar de no preparar yo, nada que no esté en el conveuei- tormén a Ayéllanéda y al oapitán Ceñ 
el'eetns, notas de, cok^ electoral, por miento de todos. Viene todo esto a 
flecirlo así, ni «orgainizarse.) recibí- cuento siguiendo la reUidón de signifi-
nuentos aproximadamente triunfales, cativos detalles de que iiablamo.s al 
han podido observar en su propia re- principio. 
cepción, el serio peligro en que se en- Hemos dicho que del resultado de la* 
cuentra la vieja organización poli- visita de los señores conde de Limpias 
t lc^ >' Pico a los pueblos de la circuusci ip-
Hay cosas, como esta de derrumbar ción nos parecía a nosotros muy ra/.o-
un viejo tinglado para construir en su nable obtener la seguridad del triunfo, 
solair la casa soleada, moderna, que Pero como «La Atalaya» se opone n que 
ellas. 
0 nosotros no conocemos e 
de ((Don Juan Tenorio)). 
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E L CENTO M A U R I S T A ESTA ESTA 
BLECIDO E N LA CALLE DE BURGOS, 
NUMERO 1, P R I N C I P A L . 
LO A D V E R T I M O S A NUESTBOS ( O-
RRELIGIONARIOS P A R A E V I T A R 
PBOBABLES EQUIVOCACIONES. 
:ormar en 
sangre fr ía , l og ró restablecer el a i u i l i b l i o . todos t ené i s iguales t í tulos para ha 
de su m á q u i n a , vo lv iéndo la a la posición 
horizontal- y descendiendo sin m á s nove-
dad, 
A l a terr izar fué m u y felicitado, ovacio-
lándo le la m u l t i t u d entusiasmada. 
L a Socjedad de aviaciones europeas. 
E l coronel Bení tez , agregado a la Em-
a M a r í a . Acudid a rodear a vuislra 
dre ¡y- a ensalzar a vuestra Reina, a 
var en t r iunfo por las calles de esta' 
mosa ciudad .a la Virgen Auxilia^ 
•Como los á n g e l e s en el Cielo, 
su t rono y su escolta. 
El la quiero congregaros alrededor 
•adores/que hoy ante l a actitud del i :a--bajada de. E s p a ñ a en P a r í s y represen- su bendita imagen ansiando 
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CRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Joaquín Mera Camino, marino Fernandez Foniecha La supresión de ia orquesta 
A^oga^o. Prorurarior de loa Tribunaleo 
V E l . A S C O , 5, 8ANTANDS». 
Abilio I ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
C I R U J I A G E N E R A L 
parfno —Enfermedades de l a mujer.— 
Vías urinarias. 
» M p 3 r>F P S C A I A N T E . 5t. 1 • 
ABOGADO 
ftmóa de Escalante, 12. primero, izqulardn. 
R i í w r o o R u i z d e P e l l ó n , 
CIRUJANO S E N T . S T A 
••e la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado sn c l ín ica a l a Alameda 
l 'riaic.ra, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te lófonr 
J o s é Palac io . 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías ur inar ias .—Ciruj fa general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del j caliente, etc. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N T » I . S B G Ü K P P 
Insjsli) ep esta cues t ión ante la impor-
lancia de la misma, y alorpj?endido de la 
e s p o n t á n e a defensa que de la resolución 
del Casino liacen varios dis t inguid •'£i y 
estimados aficionados al arle. 
Empiezo por declarar qué recoíiozco 
(pie no es Santander una poblac ión que 
se d is t inga por su cu l tura musical, pero 
rio es este el punto qme ventilamos; se 
I r a l a de saber si en la capital de la Mon-
Iftfia hay o no afición a la m ú s i c a , pues 
ese es el mot ivo <fue sirve de «prelexto» a 
la Dirección del Casino para supr imi r la 
orquesta. 
Se puede ser aficionado a l a m ú s i c a y 
carecer de l a m á s elemetnal cu l tura mu-
sical," y , esto es lo que sucede a la ma-
y o r í a de nuestro pueblo. Guando tiene 
faci l idad de escudhar m ú s i c a no despre-
cia l a ocas ión . Ved como rodean el tciri-
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos píe le del Paseo de Pereda durante los 
y transportables. | conciertos de las bandas m i l i t a r y mu-
Electricidad méd ica , masaje, luz, aire n ic ipal , y apreciad cómo se escucha, aun-
[ que no se aplauda (lo que sucede exacta-
! mente con el púb l i co de San S e b a s l i á n , 
I que goza fama de inteligente.). ¿Que no 
asisten a los conciertos del Casino? ¿Cuán 
I do no van? Cuando la Dirección en vez 
Leopoido Rodríguez F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUr.LLE,20.—Teléfono n ú m . 923. 
sino no s a b r á n si lian coiTespomiulo usu-
licientemonte» al sacr i í ic io que supone el 
sostenimiento de aquella notable orques-
ta, con los aplausos y elogios qim prodi-
gó merecidamente a la Dirección que la 
c o n t r a t ó y o rgan i zó los conoiortos. ¿ E s -
tá c laro? ' 
JOSE (JARCIA DiEL DIESTRO. 
-i 
E L CONGRESO D E V I A J A N T E S 
Le \mm i DÜDÚIO de Foneoto 
POR TELÉFONO 
MADRID, &>.—Esta tarde se ha verjfil 
cade eP la C á m a r a de Comeirio la aper-
tura del segundo Congreso do Viajantes, 
presidiendo el s e ñ o r Ossorio y Gallardo. 
Hicieron uso de l a palabra "don Carlos 
Prast y el s e ñ o r S a c r i s t á n . 
E l min is t ro de Fomento p r o n u n c i ó un 
discurso, sentando tres puntos pr incipa-
les : 
Primero. Que durante el Consejo cele-
brado' hoy bajo la presidencia del Rey, 
Su Majestad le e n c a r g ó que saludara a 
los a s a m b l e í s t a s y les anunciara su de-
seo de asist ir a la sesión de clausula. 
Segundo. Que el Gobierno estima opor-
tuno el Congreso, por entender que lo que 
es t á en reso luc ión np son las masas, sino 
los conceptos de la e c o n o m í a indus t r ia l . 
Tercero. Que. el Gobierno quiere se-
g u i r a l d ía el proceso dp la Asamblea. 
T e r m i n ó declarando en hombre del Rey 
abierto el Congreso. 
dertfflü 
ibre vosotros y sobre vuestras 
s raudales de gracias que Dios dejó) 
tante del Aero Club Espa.ñol, ha sido de-
signatk) para que represente a dicha en-
t idad en la Asamblea de l a Sociedad de 
Aviaciones europeas. 
Ya parecieron. 
Esta tarde se. recibió en Cuatro Vientos 
la noticia de que los aviadores i talianos 
no p o d í a n llegar l ioy por haber tenido 
(pie a terr izar uno cerca de IJarcelona y . 
otro cerca de Tarragona, a conseciuincia bles calamidades antes que llegue'8 
del temporal reinante. que anhela el mundo, v parece que-f 
De Ponta Delgada a Lisboa. a acercarse el peligro'de la epî '111-3 
LISBOA.—El avión «M—D—i», sa l ió de tantas v í c t i m a s produjo hace W 
Ponta Delgada el sáibado para llegar a tudas partes. Es menester regar, .y 
. as manos para remedio de los 0% 
afligen desterrados en este valle M 
grimas. 
¡Ay! si vosotros supierais, tftffll 
ta hacen ahora y c u á n t o a.?rad|Í| 
{Virgen Mar í a , s ú p l i c a s d« labios 
ceníes! . . . Porque a ú n son de !cm(| 
K I 
las siete de la tarde a Lisboa. 
LA CAIMA ELECTORAL 
con todo fervor, y Mar.a A u x i l i ^ 
rá vuestras plegarias. , 
Invocedla como Reina de la |a/ 
mo salud de los enfermos. 
Rogad por vuestros padres, a ' I 
debé is la fe. Con dulces lágrimas ' 
i-án desfilar al lado de la W 
Amor Hermoso. N-"'ft m 
Los diputados por el articulo 5,9. 
La s e c r e t a r í a del Congreso ha facilita-
do una nota oficiosa en l a que se dice que 
como el domingo h a b r á diputados por el aman... 
a r t í cu lo 29, les recuerda las formalida- Y rogad t a m b i é n por 1_ 
des que'han de cumpl i r para evitarse per- que os ha recibido en su seno; 
juicios. | r i á que os ampara;-por la o l ) ' ^ j 
Ellos ;qiue
a S e n ( « ' f J 
Les anuncia que l a p r e s e n t a c i ó n de ere- Rosco, que fué t a m b i é n la de > ja 
d e n í i a l e s deben haberla personalmente t ín , la de San Ignacio de ^ ' L , , juí 
los candidatos proclamados que se en- San José de Calasanz y la "e S»l 
cuentren en Madr id antes de la aper tura Bautjsa de la Salle y de tantos«w^ 
de las Cortes. tos y Santas que consagraron s' ^ 
Los que sean diputados por primerq. vez bien de la niñez , por vaestro „ 
a c o m p a ñ a r á n el ce|i,iflcadp de napi- m6 Prealdo que os bendice;, po^gré 
udentp. der, de (pie sois liello adoi,n().-(jü; i 
Lo que dice un republicano. oiudadanos y por el muiidf . V p n J 
C o n t i n ú a n los comentarios sobre el mo- por el que se olvida de I» 1)enl°c8ntíl 
depcia que le sostiene y d e j * ^ ^ men tó polí t iep. 
Los r epub l i cano» se muestran descon- Virgen que le a l canzó niisenv*'-: 
Del Gobierno c i v i l , 
Las subsistenoias. 
Por la oficina de Subsistencias del Go-
bierno c i i v l se au to r i zó ayer la exporta-
ción a Asturias de veinte vagones de .lha- tes diré" cuanto tengo que decir. Los re-
tentes ante las actitudes que han sido ¡Niños y n i ñ a s de 
adoptadas. ^ ia p roces ión del 
Se dice que un republicano, (pie s e r á 1919!,, 
diputado, ha, pronunciado las frases si \ '— ^ 
guientes: 
—No "hablo ahora porque d i r í a n que 
contr ibuyo a fracasos electorales, pero 




L A S C I G A R R E R A S DI 
25 de 
SGUST 
A ia H a de brazos 
r i ñ a de las f áb r i ca s de la provincia, en p u b l í c a n o s no pueden ponerse en r id icu-
las que parece ser que hay ahTlndante!? lo firmando un documento para protestar 
existencias. ' de l a su spens ión de las g a r a n t í a s e i r ()rl 
El gobernador c iv i l recibió ayer un te- brazo de los mismos hombres que han 
legrama del min i s t ro de Abastecimientos, gobernado siempre con las g a r a n t í a s sus- pe r iód i cos . 
c o m u n i c á n d o l e que estaba para llegar un pendidas. p a ñ í a no haya atendido. íítn 
Visita comentada. siquiera, la pet ic ión que u j 
Partw: 
S n e n - e n 
importante cargamento de patatas de I r -
landa y que se diese conocimiento a l a 
C á m a r a de Comercio para que indupi'1 
la cantidad que se necesita para el abas-
tecimiento de l a pob lac ión . 
Otro telegrama recibido en ol Gobierno 
T a m b i é n han continuado los comentar 
r íos a l a vis i ta que el min i s t ro de Estado 
hizo al conde de R o m a n ó n o s . 
Los que a ú n confían en el t r iunfo de 
la a ñ a g a z a del pacto de las izquierdas 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 22.—Una Conu^ 3 
rreras ha visitado las redacci 
 para protestar de 5 > u * J " 
e ^ f 
da de que se las coneedi^J irl¡1. 
como gra t i f icac ión extraora" 
Esta gra t i f icac ión ha sU' jefiis ^ 
imi i á m e n l e a las maestras., 
1 ^ ^ 
ller. 
Como consecuencia de clg»1 
anuncia una baja de la carne en el mer- se muestran alborozados por suponer que 
cado de M a d r i d , y en vista de esto el go- el s eño r F e r n á n d e z Honto r l a fuá a con- C o m p a ñ í a , las obreras ""j^os 
bernador r e u n i r á uno de estos d í a s a l a su l ta r ' con el conde l a act i tud que de túa comenzado la ihuelga ' ' ' ^ ^ l é n 
Junta de Subsistencias para revisar este adoptar por no estar conforme con la 
a r l í c u l o . conducta del Gobierno. 
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pARA E L PROXIMO V E R A N O 
l l ÍB ilficíiii fie liraÉros 
j galón de la Alca ld ía se reunieron 
,.inco de la larde do ayer, los re-1 
ules de varias entidades y Cor-
.¡oiics IÍ'1 la capital encargados de 
Ipu i r el Comité de a t r a c c i ó n de év-
J*^'B#,,,,1I|¡-, nombrado el siguiente Comité de 
ara el verano entrante. 
i 1919 
l^vvvwwvwwv 
.¡ jente, don Manuel M a ñ u e c o , en 
• ''plentación del exce len t í s imo A y n n -
l^'pnto de esta ciudad. 
I»"?.1 .pj-esidente, don Pablo Mata, en re-
nta0'011 del ('írf,lllü Mercant i l . 
ff-teiario in ter ino, don J u l i á n Fresne-
do la Calzada, de l a Sociedad Monta-
J0 de Excursionistas, 
i^gjes: don Eduardo P é r e z del M o l i -
^ perrera, por la Sociedad Amigos 
I Jardinero; don Fernando Bo l íva r 
,1 Real Club de Regatas; don Marcos 
l' hunflJ- Por la Unión C á n t a b r a Comer-
r i y don Pedro A. San M a r t í n , por el 
r mió de fondistas y hoteleros. 
I 'fs reunidos convinieron, d e s p u é s de 
na d iscusión, en tomar los acuerdos 
cont inuac ión -se expresan: 
Ciifrevistarse con las Sociedades depor-
1 " y a n á l o g a s , para recabar de todas 
ríÜa ¡os programas y proyectos üe qae 
" isieran para el verano p r ó x i m o , con 
i ' ^ g i t u de a r m ó n izarlos d é b i d a m e n t e 
[f a que no coincidan con otras fiestas 
I r ^ celebren en esta poblac ión , 
^.hyencionar, dentro de los luedios de 
5 ge dispone, a todas estas Sociedades, 
^proporción, claro es, de los festejos 
pcada una de ellas baya de celebrar, 
f. s reunidos t ra ta ron asimismo de la 
«nació11 de un magno cartel de feste-
!" para el verano; pero • teniendo on 
'''pnta la gran p rox imidad de este, no se 
PVÓ asequi^ie otra cosa, que estimular 
todas las Sociedades referidas,, pa ra 
8 e éstas den el mayor i n t e r é s posible 
toroyecto de atracciones que cad^ uno 
•riera pensadas, en v i r tud , asimismo. 
Vnio tampoco es hora de solicitar la 
'iid'i del comercio s a ñ t a n d e r i n o . 
'íuedó acordado, por ú l t imo , ntre los 
BSos, el que. para los p r ó x i m o s vera-
s S(. ..neargu." el Comi té de a t r a c c i ó n 
K a Industria, rnamo s-a piveiso. para 
Í C - a (.;1l>o una grandiosa propaganda 
ffie nialogn el 
la m á s lejos de 
dstro de Estado 
« p o n e r al condd 
de que termineft 
a todos periudifo 
uierdlsta. 
celebrado en la ( 
i t i n organizado 
palabra los M 
ahilas y Mw\x\ 
iufo repuhlit'anol 
nes, será d try 
nte a la reácetója 
fueron de tonos i 
. el del señor Bes 
I Presidente. 
esta mañana, 
n tó un pori.Miis!,! 
t i t ud que pen» 
• de España en 
fesit aciones 




n del É2| 
'eproducimos el lij 
icado con ínQtjvd 
•ía Aux'iliadcíW, 
róximo día 25. 
Santander, sin ii| 
audiciones; páí 
ón del día -U pif 
t í tu los para 
idear a vuoslra! 
uestra Reina, al 
s calles de estój 
irgen Auxiliador 
en el Cielo, 
garos alrededor 
ansiando derrain| 
re \nestras f 
as que Dios 
dio de los niales A 
•n este valle tifl 
pierais. cnánial 
lauto a}?radfl« 
ras de labios" 
s m i de icnicr i 
es que lleg^ la , 
y parece ili^ m * 
.'de la epidci".81 
lujo hace I"'1 
ester regar, | ; i 
aria Auxilié"1"1" 
¡na de la P"'^ 
•rmos. ,•„„• 
-, padres, a q I 
ees iágnm^ ; I 
> de la MadJ 1 
ios ;qaie -a"1" 
or la Santa H 
su seno; l">r Bn 
por la obra ie 
én la de SjjJ} 
ib de Loyola- ^ 
, y la de ^ L 
de tantos 
„• vuest o ^ 
endice; I1" (,[,11 
o adorno y ' ,„ 
mundo n; 
> v de la SJ"' i 
nuserieof.^ 
día 25 de m 
j DISGUST 
irazos 
ÉFONO ^ df 
; redacción6 ftJ 
lido, n j j V f 
S o S n a ^ 
dignado ayer de recabar del Comercio 
ría ind 
levar a 1 
|veraneo en Santander. 
E L P R O B L E M A AGRARIO 
Iror tierras lejiidaiucra. 
Dice 61 señor Ossorio-
I Hemos querido aguardar a la termina-
U i del viaje realizado por el min is t ro 
, Fomento a Sevilla y C ó r d o o a para re-
¡rer sus impresiones sobre el candente 
iSblema agí-ario andaluz. 
-Usted mejor que nadie, puesto que 
L unió a nosotros en el viaje—nos di-
ce el señor Ossorio—sabe que este se ha 
I reducido a estudiar sobre el terreno la 
cuestión social y algunos asuntos de mi 
departamento. 
i He visto la Corta de Tablada, las obras 
Je riegos del Guadalquivir , y he estudia-
do,el proyecto de n a v e g a c i ó n de este río 
hasta Córdoba. 
1 Este ú l t imo proyecto necesita i m favo 
I rabie ambiente en la op in ión púb l i ca , y 
por eso precisamente, y para anticipar-
me a la ley, he querido estudiar el pro-
lldema a fondo. 
£J proyecto del s eño r Mendoza no es 
uno de tantos proyectos: se t r a t a de un 
estudio muy serio y muy trascendental, 
Je. grandes" alientos y, como todas las 
Pjrandes empresas, no exento de poes ía . 
-¿Y de la batallona cues t ión agraria? . 
-En este asunto, lo pr imero que se 
precisa es convencer a las gen les de que, 
mil siendo éste un tema hondo, ávduo , 
y uno de los que merecen mayor aten-
i por parte del Gobierno, no l i a y ra-
para los exagerados pesimismos que 
tirculan por A n d a l u c í a y Madr id . Por 
' contrario, yo confío e¡n jue la reali-
id, la cordura y el ins t in to de bonser-
vacióil en todos i m p o n d r á su fuerza in -
S contrastable. 1 
En segundo lugar , debo decirle que me 
Jiopongo no teorizar, n i generalizar, por-
iiue es candidez peligrosa e m p e ñ a r s e en 
saberlo todo y resolverlo todo- desde la 
«Gaceta». Claro que h a b r á necesidad de 
'«islar facilitando la evolución del sen-
Mo jurídico de l a propiedad; pero, a un 
Kmás urgente, «gobernar)) , o sea dar ai 
problema el t ratamiento dis t into que en 
fada localidad requiere, y buscar cauce 
para el curso de las e n e r g í a s sociales 
en cada sitio e s p o n t á n e a m e n t e se 
Produceai. 
Osted sabe que el problema es eomple-
l'simo, y qU(. aun en pueblos muy próxi-
mos se exterioriza de muy d is t in ta mane-
En unos, el problema es tá en el ¡.ar-
J'flamiento y cultivo intensivo de un la-
U'Undio ; en otras, en cambio, la propie-
',está bien dis t r ibuida . En otros, el re-
niedio podrá ser t rocar el r ég imen de 
""nendo en rég imen de a p a r c e r í a , y en 
^os, la cuestión radica en el abuso de 
^subarriendos, que han enriquecido a 
^.intermediarios, en d a ñ o del propie-
L,!'10 Y del arrendador. Hay otros pue-
*K donde el conflicto se reducé estri,--
^ente a un aumento en los jornales, y 
algunos sólo se discute ei asegurar 
Ml'nialrs que existen para que los bra-
^ los disfruten todo el a ñ o . 
S 81 
'^iím d( 
dipft Ulla P a i ^ r a : el problema es j u r i -
(¿i' social, de cul tura agr íco la , de d i -
fiación -1 cré<íito' áe educac ión y de aso-
Con mutual . 
1 ar y-síe(i c o m p r e n d e r á , e m p e ñ a r s e 
rfalo ^ 0 íotl0 niediante una ley o 
Pectó • , cretos aparatosos y de gran es-
'"alta 1 0 Stílla 0 una necodad o una des-
^ ^ para con la op in ión púb l i ca . Por 
el p"̂ . Parece lo mejor que puede hacer 
vecha-I1"110 es estimular, regir y apro-
deu " 1,1 "'.yolución del pensam'iento y 
partesCo"f',1(,ta que. se advierte en muchas 
'. lyj.f y en todos los elementos que in -
cisainp I1 f'n Ia p roducc ión agí -ar ia . Pre-
Niticft1 ' ->r se!" un convencido de esa 
"liáa Q ' a l i s t a es por. lo que he ido unos 
a Andalucía . 
-¿V los caminos para resolver?... 
ió" ac 0' y.0 110 ien80 la ¡oca aspi-
" reso lve r»—subraye bien esa 
etflo prol>,emaa tan e n m a r a ñ a d o s , 
^ t e L'1110 si pronunciase ese verbo, l a 
¡^ laW •,lna de m í ; Pero> l""1' Par:l 
ai'('ali i lnsPira(|a ol sentimiento de 
finCon |lad, no pienso valerme de nadie 
¡^har • ,.si.110 oscuchar, t r a t a r y apro-
0V c J .^"cio de todos con igual respe-
Yva^"«ideración. 
'^'•il Lm<HÍ: 01 Real decreto de 30 de 
rmaci iui de los 
S l e ^fOI1ciliatorio.s en cada localidad 
^«•esora. aionester, dice (rué / d e n d r á n 
^ P a 1(in en la Junta los organis-
T de i , . n a l f y obreros que existan an-
%8 bínn pubhcac ión de este decreto». 
iftcadÍT L ^ « ^ n o s socialistas me ihan 
de lfl 
no 
de b r g e n P ' 
Sn a t e n — * ™ 1 0 q u ^ p o r ^ e "caiu'ÍTio 
• cat6Íip r rePl"esentación las Socieda-
^batidn 1! ^ a,8linos catól icos me han 
^ ^ n s o i ^ cl(;ndo q116 doy entrada en 
S0 «0 ¿ « I a los socialistas; y yo, que 
Atesto n^'1' perdid0 m i ecuanimidad, 
Hne, en efecto, todas las entida-
des que eodatan, sean blancas o rojas, de-
ben in terveni r en l a r e g u l a c i ó n de los con-1 
tratos de trabajo. Un min i s t ro , n i tiene 
obl igac ión n i puede inventar una Socie-
dad nueva; opera sobre la que encuen-
t ra , y debejespeta i todas las corrientes 
de op in ión , aunque mantenga í n t e g r a s 
las propias. Yo soy catól ico, y, por tan-
to, veo con gran s i m p a t í a l a f o r m a c i ó n 
de los sindicatos de este orden ; pero n i 
tengo l a mi s ión de crearlos ni l a dé de-
negar su dereoho a los de otro stxdor. 
Conste, pues, que lo que hago es respetar 
lo que me encuentro, excitar a todos los 
elementos a realizar una obra serena y 
justa y no creerme yo á r b i t r o én los es-
ta!tos de conciencia del p a í s n i planeador 
de su contextura interna. 
* * M-
Las anteriores manifestaciones de don 
Angel Ossorio, c o m o - v e r á n los lectores, 
soen i n t e r e s a n t í s i m a s . 
La gran inteligencia del min is t ro de Fo-
mento ha sabido hoderse cargo de la pal-
pi tante realidad, y a d e m á s , con una pro-
digiosa .•ciianimidad de e sp í r i t u , se ha 
situado en un plano superior, alegado en 
absoluto de iodo sectarismo y atento ú n i -
camente a los nmndantos de l a jus t ic ia y 
de l a real idad. 
Es precisa, indispensable, una serena 
imparcia l i r iad para in tentar el encauza-
miente? del problema , a g r á rio, y a todos 
hay que atender, porque en todos los sec-
tores ihay razones y fundamentos de jus-
t ic ia que no pueden desoí rse . 
E l s eño r Ossorio es t á perfectamente. 
01 ientado; lia escuchado on su viaje va-
l ios í s imas opiniones; ha palpado la rea-
l idad , y como es bombre de gran inte l i -
gencia y de poderosa v d u n t a d , necesa-
rio es concederle un c réd i to de cenfianza, 
en l a seguridad de que nadie s a l d r á de-
f ra.udado. 
F . DE V I I I . 
(De «La Acción.») 
AvioflEiibiBaíiiionailrallaÉai 
H a b l á b a m o s el otro d í a de la carencia 
de buenos aparatos con que tropieza n ú e s 
t ra av iac ión m i l i t a r . 
A ñ a d í a m o s que era urgente la adqui-
sición de aparatos en condiciones e insis-
t í a m o s en la necesidad de que l a vida de 
nuestros oficiales aviadores no estuviese 
a merced de a v e r í a s frecuentes en los des-
vencijaos armatostes en que actualmen-
te realizan su aprendizaje y sus p r á c t i c a s 
ar icas . 
Pero es preciso t a m b i é n que el p a í s , 
convencido de l a necesidad de los cuan-
tiosos gastos que significan ía adquisi-
ción y entretenimiento de aquellos apa-
ratos, no se vea luego defraudado, como 
acontec ió en época no muy remota con 
el acopio de a m e t r a l l a d o r á s que dieron 
un p é s i m o r e s u í t a d o , o como en época 
menos remota a ú n , en que fueron ad-
quir idos unos submarinos que no sabe-
mos que, hasta l a fecha, hayan hecho na-
da de provecho. 
¡Aviones, ametralladoras, submarinosI 
Son estos tres los elementos, no precisos, 
sino indispensables para l a defensa de 
nuestro te r r i tor io , y es de u r g e n t í s i m a ne-
cesidad proceder a su adqu i s i c ión , si no 
queremos quedar en s i t uac ión de t e r r i to 
r io completamente indefenso. 
Y levantamos nuestra voz, pidiendo 
submarinos, hidroaiviones, aeroplanos y 
ametralladoras, porque n i podemos ni 
queremos pasar por el trance de que se 
achaque a ineptitud de los que han dé 
manejarlos lo que no es otra cosa que 
defectos de cons t rucc ión o penur ia y ci-
c a t e r í a en el pago. 
Ks preciso que no nos dejemos seducir 
por el espejismo de brillantes y bien pre-
sentados ivelamos comerciales, sino que 
gastemos bien, para no tener que derro-
cbar luego en el momento preciso em 
mater ia l de desenlio. 
Es preciso- t a m b i é n que a l hacer las 
adquisiciones se efectúe una cuidadosa 
selección, y que tengamos poco y bueno 
i m j o r que mucho y malo, no olvidando 
el ejemplo citado a r r i b a de las ametra-
lladoras y los submarinos. 
Un amigo nuestro nos lo d e c í a el eiro 
día , ref i r iéndose a la Mar ina . Nuestros 
mar inos mercantes, son unos excelent ís i -
mos marinos. Eso no hay nadio que lo 
ponga en duda. 
Denuestros marinos de guerra, que han 
nacido en el misnuVsciar, que llevan en 
sus venas la mism 1 sangre 7 2n su cora 
zón el mismo vaTor he ró icc y , que. por 
a ñ a d i d u r a han teñid. , irúís estudios, se 
luda. ¿ P o r fjvitá? 
Por las C o m p a ñ í a s navieras, por l a 
cuenta que les tiene, adquieren mate r ia l 
en excelentes condiciones. Ese es el ú n i c o 
secreto. 
Y si ese secreto no lo es para nadie, 
aprovechemos sus e n s e ñ a n z a s . 
E s p a ñ a es un pa í s de ex tens í s imo l i to-
ra l y de terreno m o n t a ñ o s o , alternando 
con vastas l lanuras en el inter ior . 
Para l a defensa de esas costas di lata-
das y del terreno que l i m i t a n , son de ur-
gente necesidad aen p lmos , av"nes. sub-
aarinos v a r n e t n ' l 1 l u n ^ . 
En E s p a ñ a — y alhí estáji el c a p i t á n Ba-
r rón , el capi ' tán O'Page, l a Hispano Sui-
za, la Maquinis ta y tantos otros que no 
nos d e j e r á n mentir—tenemos inventores 
y fabricantes en condiciones de produci r 
buenos aparatos. 
Aprovechemos, pues, lo que de bueno 
tenemos dentro de nuestra casa y adqui-
ramos fuera lo d e m á s . Pero poniendo 
exquisito cuidado en l a se lección, para 
que el dinero que se gaste, que debe ser 
todo eí necesario, no sea gastado en 
balde. 
Gran Casino. 
H O Y VIRNES.-^5 I i 2 tarde. 
Cinematógrafo : UNA DE DOS, dos 
partes. 
E L PAGO, comedia on cuatro par-
tes. 
D E P O R T E S 
Csiiiiitir pincial ciclista. 
En cuantas carreras ha organizado la 
% C. M . S. han tropezado -ais directivos 
((•11 el misino inconveniente por par t í ; de 
los corredores. 
Ayer les r e c o m e n d á b a m o s a estos que 
no dejasen para ú l t ima hora el inscr i -
birse y basta el momento de trazar estas 
l íneas solamente lo han hecho tres, R i -
cardo López Dór iga , ya veterano en estas 
lides y que silgue con el mismo entusias-
mo de s iempre; T o m á s Ruiz, el menor de 
lia d i n a s t í a de los famosos «(Paragüeros» , 
y Ardonio G a r r í a , entusiasta y decidido 
¡oven que reside en Nueva M o n t a ñ a . 
Los d e m á s y cuentan que son B á r c e n a , 
Cleinetne L . D ó r i g a , Landeras, ets., pre-
sumimos que hoy lo haigan. 
De entrenamiento se af i rma que todos 
han cubierto de 1.500 k i l ó m e t r o s ar r iba 
y referente al estado de la carretera ts 
excelente. 
L a prueba d a r á pr inc ip io el domingí», 
a las siete de la m a ñ a n a , c a l c u l á n d o s e la 
entrada de regreso de los corredores en 
la meta de l a Alameda de Oviedo, entre 
diez y media a once de la m a ñ a n a . 
G R A N J T O V I L ' A D f l | 
Organizada por la Tau iua "Rioes", se celebrará el domingo próximo I 
Se lidiarán seis novillos-uoros de la ganadería de don I 
Bernabé Cobaleda. de Salamanca (antes Carriquí rí.) I 
POR LOS AFAMADOS N O V I L L E R O S " | 
A n d r é s Péi-ex (MONTAÑESITO) _ • | 
Victoriano Roger (VALENCIA II) 1 
Francisco López (PAREJITO) I 
Billete especial para señoras y niños- I 
Somtora: ,50 :-: S o l : 1 peseta. | 
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Hoy c e l e b r a r á una r e u n i ó n la TJ. C. M. S. 
para l ü t i m a r los detalles de o r g a n i z a c i ó n 
y designar a los motociclistas y ciclistas 
los puestos que deben ocupar como jue-
ces fijos, volantes y los servicios especia-
les de telefonistas, pues con el fin de te-
ner al corriente al púb l i co de la mar-cha 
do la carrera se e x p o n d r á en una piza-
r r a o plano el puesto que cada, cor redor-
ocupe por los principales pueblos del ve-
corrido. 
Burdeos-Pans. 
L a prueba B u r d e o s - P a r í s , que se cor r ió 
el pasado domingo, cons t i t uyó un fácil 
t r iunfo para Henry Pel i ss ié r , qué cubr ió 
los 587 ki lÓmétros del recorrido en 22 ho 
ras, 18 minutos y 28 segundos, o sea a 
una velocidad.media de 25 M I ' . 7'.0 a l a 
hora. 
D e t r á s llegaron : L . Heusgihem, Dejon 
ghe, Steux, Vandaele, Cristophe, Druz, 
Quinard , Orduf ía . en el orden que se in -
dica. 
E n t r é otros, se re t i raron Duboc, Ala-
voine y This . 
«Club Deportivo Montañés»-
Se ruega a todos los roc íos de esta 
Sociedad acudan m a ñ a n a , s á b a d o , a las 
siete y media, a j un t a geoieral, que ten-
d r á l u g a r en el domici l io social, Café Im-
per ia l . 
Siendo los asuntos a t ra ta r muy impor-
tantes, se suplica l a pun tua l asistencia.— 
El secretario. 
* * • 
Se ruega a los s eño re s don Valeriano 
Sarcia, don Antonio F e r n á n d e z , don Ma-
t í a s L lama, don Manuel Castillo y don 
José Hoyos, que forman la Comis ión que 
ha de entrevistarse con el antiguo prés i 
dente s eño r R á r c e n a , asistan hoy vier-
Q0B, a las doce y media de l a m a ñ a n a , en 
el paseo del Alto., n ú m e r o i?3, jun to al 
prado de San Roque (ces te r ía de Hoyos), 
con el fin de recibir ó rdenes .—El secreta-
rio.. 
PEPE MONTANA; 
Una nota sobre los tratados que han de 
liarse ;i la eues t ión de los derechos obre 
ros. 
Y, una nota sobre los tratados de la 
propiedad par t ienlar alemana en los pal-
sos extranjeros. 
A d e m á s , l iará observaciones a las pro 
posiciones que el Gobierno a l e m á n hace 
al proveí to ile paz aliada. 
i(ionio estas -cuestiones son. b á s t a n l e 
complicadas ló qué hizo necesario que las 
deliberaciones fuesen detenidas, tanto en 
\ ersalles c o m o en Her i ín , no ha. sido po-
sible san j a r estos extremos en él plazo se 
balado de quüícG d ías , vsi-bien. jos dele-
gados alema.nes haiVin lo posible por ul 
t imar sus trabajos en el expresado pla/.o. 
C %RR€RAS DE CABALLOS 
L a segunda reunión. 
M A D R I D , ,22.—Con asistencia de Jos 
Reyes y el p r í n c i p e don Raniero se h a ce-
lebrado esta tarde, en el h i p ó d r o m o de la 
Castellana, l a segunda r e u n i ó n fie j . t i 
mavera. 
La pr imera cairera , con dos m i l pese-
tas de premios, Ja g a n ó el ••aiia'lo (fFtfn-
tenoi», del s eño r Luque. 
La segunda, con dos m i l pesetas, fué 
ganada por el caballo «Fal loni», del ha-
rón de Velasco. 
La tercera, con dos m i l pe$$tas, i .Mitro-
fane», del m a r q u é s de Vil íam^jor . 
La cuarta, con 1.700 pesetas. «Paitriei». 
del sefior Acosta. 
f-a quinta , con WK) pesetas, «Przemyls> . 
del m a r q u é s de Va Me ras. 
L a Copa del conde Maceda. 
Esta tarde se ha jugado en el Ti ró d.' 
P i cbón , la Copa del conde de Maceda. 
El p r imer premio le c o n s t i t u í a n ía Co-
pa y el cincuenta por ciento de las en 
tradas, y -el segundo, el veint icin o por 
ciento de las mismast 
Esta Copa se j u g ó por primera, vez el 
a ñ o '1916, ga ,nándó la v(*l s e ñ o r IJellver, 
que m a t ó trece pichones de trece tiros. 
El 1917, la g a n ó el conde de T o n Midas, 
por igua l t i rada. 
E l a ñ o ú l t imo , quedó en posesióh de 
don Mar io Arana, por ocho p á j a r ó s a 
ocho t iros. 
En la t i r ada de hoy tomaron parle 1 uá-
renta y ocho escopetas, ganando el p r i 
mer premio don Lu i s Latorre , que ma-
tó diez p á j a r o s de diez tírfts. 
E l segundo, le g a n ó el mar rp i é s de la 
Scala, que m a t ó nueve p á j a r o s . 
n m m u m i 
POH TELÉFONO 
Nuevas derrotas de los bolchevikís. 
PARIS.—Part ic ipan oe Copenhague 
que l a vía f é r r e a de Narva a Retrogrado, 
las tropas de l a Rusia del Norte y las d i -
visiones otomanas se han apoderado de 
l a es tac ión de Kosloskovyzt, s i tuada a 60 
k i l óme t ro s de Petrogrado, de las dos es-
taciones inmediatas y de la l í nea de Jam-
bowrg. 
Dichas fuerzas hicieron gran n ú m e r o 
de prisioneros y se apoderaron de nume-
rosos c a ñ o n e s posados y ametralladoras. 
Las comunicaciones de los bolchevistas 
con Petrogrado e s t á n cortadas. 
L a ciudad de Kapoye, a cuatro k i lóme-
tros al Sur del Golfo de F in landia , ha si-
do t a m b i é n ocupada. 
Las tropas estonianas avanzan r áp ida -
mente en d i recc ión de Petrogradp. 
Los estonianos son d u e ñ o s -.le toda l a 
l í nea del r ío Luga, y se han apoderado 
de cinco aldeas y una ciudad importante 
situadas en l a o r i l l a de dicho r ío. 
Cinco buques bolchevistas han sido 
capturados en él . 
E l estado de sitio en Prusia. 
BERNA.—Comunican de Ber l ín que ha 
sido proclamado el estado de sitio en to-
da l a IJruBÍa ocidental. 
Una huelga de represalias. 
PARIS.^—Participan de Goenisberg que 
a consecuencia de la huelga general pro-
vocada por los independientes y los es-
partakistas, todos los (deméritos que se 
han colocado a l lado del Gobierno lian 
acordado que era indispensable una 
huelga de represalias. 
Los ; funcionarios, los empleados, los 
médiccKS, los f a r m a c é u t i c o s y los depen-
dientes de Bancos, comercios e industrias 
han abandonado y a el t rabajo como con-
secuencia de aquella reso luc ión . 
De Rantzau a Clamanceau. 
PARIS.—El presidente de la clé'.egacíón 
de Paz alemana, conde Rantzau envió 
el d í a ¿:i una nota a Clamenceau. 
1 a de legac ión de Paz alemana piensa 
hacer llegar a los Gobiernos aliados las 
siguientes declaraciones que son parte de 
lag proposiciones p r á c t i c a s que presen 
tan: 
Una nota sobre la cues t ión de los te-
r r i to r ios de Oriente. 
Una nota sobre la cues t ión de Aláacia 
Lorena. 
Una nota sobre los terr i tor ios ocupa-
dos. 
Una nota sobre el alcance y c-impli 
mien'to de los comipromisog c o n t r a í d o s 
por Alemania dentro" de las indemni/a-
ciones. 
¿Es lícito el despido? 
La re.-olución con que el Supremo 
ha tallado el pleito de los ferroviarios des-
pedidos, afirma la l i c i tud , cuando se juz-
ga incumpl ido mi cont ra to ; y aunque el 
iruiegable ejercicio de l a c r í t i c a ha exa-
minado en diversos aspectos el cr i ter io de 
este a l tó T r ibuna l , de r ivó l a pugna, como 
con lamentahle frecuencia sucede, hacia 
los fundamentos de l a pol í t ica , y queda-
ron en el á n i m o del ciudadano indepen-
diente, la b y en entredicho, el T r i b u n a l 
desautorizado y l a sentencia con tacha de 
parcial idad, sin que cuide nadie de di-
sipar i d atenuar siquiera, las tinieblas 
que a c u m u l ó l a d i scus ión apasionada. 
V es de verdad sensible, que en cuestio-
nes tales quede la op in ión d i s t r a í d a mien-
tras afana y sobre «.í l a tienen otros m á s 
vistosos asuntos faramalleros y circuns-
¡ a n c i a b s de. po l i t iqu i l la y propaganda, 
pues que é l derecho obrero va enseño-
r e á n d o s e del mundo, y tan medrado y 
pujante camina a nosotros, que acaso lle-
gue a asustamos, por desconocido. 
El Criterio sustentado por el T r i b u n a l 
Supremo es inapelable, y como ta l se ap l i 
ca y se c u m p l i r á la reso luc ión adoptada; 
poro la sana cri t ica, l a que no es t á i n -
finida por prejuicios s i s t emá t i cos , por 
despechos de frascasados cuneros o por 
grati tudes incondicionales, puede ana-
lizar elementos, investigar derechos y 
emit i r juicios, sin que ello sea menosca-
bo de l a .Justicia n i de su autorizada re-
pi e son tac ión . 
Al examinar el postulado encontramos 
un conjunto de relaciones ligadas ínt i-
i i iameiile, aunque tío muy difíciles de 
analizar. 
De ellas sacamos como deberes mora-
l e s , la obl igac ión en que el nombre se en-
cuentra de sostener su vida y de procu-
rarlo por medios l í c i t o s ; pero cerno la 
c o n s e c a c i ó n ' d e esto exige m ú l t i p l e s apti-
1 n d e s , imposibles de poseer, ha de bus-
carse, sin duda, la cooperac ión , y é s t a 
impone otro nuevo deber: el de los ser-
vicios rec íprocos , p r imera l igazón entre 
los elementos que forman él eoniumo so-
cial . 
Hallados los deberes morales y que pu-
d i é r a m o s considerar como voluntarios o 
dependientes sólo del impulso propio, l i -
hre de es t ímulos e x t r a ñ o s , llegamos a los 
actos impuestos, en que interviene otro 
sujeto, voluntar iamente t a m b i é n y en vi r -
tud de idén t icos deberes marides; dicho 
sujeto solicita servicios, trabajo, esfuerzo 
t ransformador pa ra servirse de él, y ofre-
ce, en cambio, estipendio que pueda pro-
curar a quien lo recibe servicios que a 
su vez le son precisos; en este simple he-
oho encontramos un contrato de traba-
jo, que puede ser escrito y condicionado, 
o verbal, o tác i to , y observado só lo por 
una. costumbre. Pero es c l á u s u l a racional 
de todo contrato la rescis ión por incum-
pl imiento, igual que es no rma de jus t i c ia 
l a equidad entre los contratantes, y en 
ese incumplimiento y en esa equidad ha 
de. fundamentarse l a l i c i t ud del despido, 
habida cuenta de las a n t e r i o r é s conside-
rac ionés y causas generadoras de la fun-
ción contractual . 
Incumpl imiento de contrato existe en el 
trabajo cuando una de las partes deja de 
ajustarse a lo estipulado en servicio y ré -
m a n e r a c i ó n , en trato rec íp roco , en asis-
tencia mutua, en justa a p r e c i a c i ó n y res-
peto de los derechos y cualidades de am-
bas, y si una de ellas no asiste a ••su de-
ber, sin que l a otra lo procure, queda roto 
el contrato, aunque no destruido el p r i n -
cipio social que solicita los servicios de 
todos, para que todas las necesidades que-
den atendidas. Y esta ape l ac ión a los de-
beres morales del ciudadano, induce a 
dar medios coercitivos a las dos partes 
contratantes para que hagan respetar 
cada una su derecho y no sufra nunca el 
justo y conveniente equi l ibr io social. 
En v i r t ud de esta coacción y para que 
las condiciones del contrato se cumplan 
equitatiivamente, crea una parte regla-
mentos y disposiciones que regulen el ser-
vicio solicitado y el estipendio ofrecido, 
y se ampara l a otra en un dereoho que la 
sociedad lo concede para regular tam-
bién y condicionar de igua l manera : l a 
solida-ridad. Tienen ambas meó tos de 
coacción para imponer su fuero, y el em-
pleo de estos medios no puede reputarse 
incumpl imiento de contrato, pues fuera 
sofístico calificar faltas de asistencia i n -
fractoras, la su spens ión de sueldos y em 
ideo temporales, o la ihuelga, estados 
transi tor ios e ¡gua les que son sólo san-
ción a u t o m á t i c a ; mas l a equidad exi^e 
q u e si uno funciona repr imiendo una de-
m a s í a , no verígan las sanciones del d r o 
en apoyo del infractor, ya q u é sólo se 
crearon para exig i r y p rocurar just ic ia . 
Asi , los reglamentos de un p a t o n o 
cumplen .sus funciones castigando, muí-
lando, despidiendo a quien no obser va lo 
contratado, y es injusto que la solidari-
dad auxil ie y dis imule la fal ta , haciendo 
uso del derecho a la huelga*; como es ab 
su n i . , que si el patrono, parte contratan-
te, aunque no exista, prueba escrita, ve 
corregida su audacia o desafuero, pol-
las sanciones de la huelga, ononga y 
aplique los reglamentos y disposiciones 
que son Piólo amparadores de derechas 
y nunca, instrumentos de represalia. Am 
bos medios coercitivois son instrumentos 
de s anc ión solamente, no pabellones de 
Blng tüa r idad . 
Po i ello el despido no es l íc i to , mora l 
ni legalmente, sino cuando hava infrac-
ción manifiesta de contrato y p r e s u n c i ó n , 
al menos, de que s e r á n aprovechadas las 
e n e r g í a s cpie dejan de uti l izarse, porque 
así io fcXigert el derecho d&l ind iv iduo y 
las neceafidades de la sociedad. 
Y esto, prescindiendo en absolu:o y pa-
ra siempre ue matices y opimon-;s que no 
aarru.ie el Derecno, pora ante quien son 
iguaies todos los nombres, y a i que no 
pueuen atr ibuirse en razun que en i.spa 
ua sea ei Louigo penal la ú n i c a mauü&s-
tacion de jus t i c ia que conozca el Obrero. 
Fulano de T a l . 
(De ((La Calle») 
DIA POLÍTICO 
POR TELEFONO 
Dice ei presidente. 
MAHiHlU, -El s eño r Maura recibió 
hoy, como de costumbre, a los periodistas 
a i c i éndo le s que a las once de ía m a ñ a n a 
se h a b í a celebrado Conse jó en Pá t ác io ; 
presidido por el Rey. 
Añad ió que el i.onsejo habla durado 
hora y media, y que no h a b í a Habido no-
ta saliente alguna, l i m i t á n d o s e el presi-
dente a dar cuenta al Rey de algunos 
asuntos relacionados con la pol í t ica exte 
r i o r e inter ior . 
A ñ a d i ó que el Key Se retraso en i r al 
Consejo por haber estado en el a e r ó d r o -
mo de Cuatro Vientos, esperando la llega-
da de los aviadores i talianos. 
Los periodistas le preguntaron si tenía 
a lguna vis i ta pendiente, y el jefe del Go 
oierno contesto negativamenie. 
l a m o i e n dijo el s eño r .Maura, que co-
mo los ministros cambiaron impresiones 
en Palacio mientras aguardaban la lle-
gada del Rey, y como ei Consejo t e rmi 
nó larde eí que est.aha, anunciado para, 
noy sé celebrara m a ñ a n a , a las cinco y 
media, do Ja tarde, en la I•residencia, t ra-
t á n d o s e en él de varios asuntos que e s t á n 
pendientes. 
l e r r m n ó diciendo que ba.bia, puesto a 
ja, l i rma del Monarca, varios decretos de 
distintos ministerios, entre ellos algunos 
relativos a diversas obras p ú b l i c a s . 
L a «Gaceta». 
L a «Gaceta» de hoy puiDlica, entre otros 
decretos, uno jumiiando aJ d i p l o m á t i c o 
s eño r Polo de b e m a b é , min is t ro pleni-
potenciario cesante. 
Otro nombrando caballeros de la Real 
orden de Carlos I I I a. los marqueses de 
vi l lalobar y Sampeiial y al s e ñ o r Quiñi) 
nes de León. 
Otro concediendo la t i r a n c u / de l a 
orden de Isabel la Ca tó l i ca a don José 
iviarzan, don Armando de las Alas l ' uma-
r i l l o , don Avel ino Zor r i l l a , don Alvaro Ló-
pez Núñez , don S á t u r m n o Santos Ruiz 
Z o r r i l l a y don Alejandro r a d i l l a . 
T a m b i é n publica dos decretos i m p l a n 
tando l a a u t o n o m í a univers i ta r ia y sacan 
do a oposic ión diez plazas de Adminis t ra -
ción de la Armada. 
¿Qué pasa con los telegrafistas? 
« L a Tribuna)) dice hoy qué no se h a b í a 
equivocado al interpretar en la forma 
que lo hizo el dooumonto elevado por los 
telegrafistas al ü o b i e r n o . 
hemos recibido—agrega—la vis i ta de 
unos telegrafistas... 
Cor ta la censura, y d e s p u é s nuestro 
corresponsal intenta darnos Otra noticia 
que comienza a s í : 
Los alumnos que siguen en huelga... 
Nueva i n t e r r u p c i ó n de la censura. 
Los ferrocarriles iigeros. 
•Por el minis t ro de Fornténto ha sido 
sometido boy a la firma del Rey el real 
decreto, estableciendo iemporal ó defini-
t ivamenle los ferrocarriles ligeros. 
La parte dispositiva es verdadera 11 ico 
te notable por la, concis ión con qué e po-
ne los bcnelicios que a la economía na-
cional r e p o l l a r á n los ferrocarriles lige-
ros, los cuales pueden ser mordados en 
pinas boi-as. 
La parte dispositiva d i ré (jue como \ í a s 
le acceso a las estacionen de los ferro-
carriles generales, los de uso púb l i co , ca-
nales embarcaderos, etc., p o d r á n insta-
larse los ferocarriles po r t á t i l e s . 
Estos .ferrocarriles p o d r á n obtenerse 
por exprop iac ión forzosa, según lo esta1-
blecido en la ley de enero de 187!). 
L a navegación aérea. 
¡En el mi i i i s le r io de Ins t rucc ión Publi-
ca han fíu-ilitado una nota oficiosa di-
ciendo que para el servicio de Ja navega-
ción aérea , ' especialmente en lo que se 
reifiere a la traivosíla d'el A t l án t i co , ha 
sido requerido por Ing la te r ra y los Es-
tados Unidüs , a Hn de cooperar a la or-
g a n i z a c i ó n internacional de los informes 
del tiempo. 
Ante los requerimientos hechos, y no 
dislponiendo el Gobierno de los recursos 
necesarios, u t i l izó los existentes y el ser-
vicio mete reo lóg ico a cargo del Ins t i tu to 
( ieográl ico y Es tad í s t i co . 
A pesar de ho disponer el Gobierno de 
los eleinentosi necesario*, lia Embajada 
b r i t á n i c a ha enviado una del jefe de las 
fuerzas navales de Amér i ca , mostrando 
su sa t i s facc ión por los servicios presta-
dos. 
España reconoce la independencia de 
Polonia. 
E l ( teíej^ulo del Go l í i o rno polaco jen 
E s p a ñ a en t r egó al Gobierno español una 
nota de Padrewski pidiendo el réConóci-
miento oficial de la nacionalidad de Po-
lonia. 
Hoy ha sido entregada, la contestacióí i 
del ( ¡obierno español , en la, (pie se reco-
noce la independencia de Polonia, y al 
misino tiempo se establecen las relacio-
nes en términos^ cordiales entre ambas 
naciones. 
Uno que no se separa. 
E l general A z n á r ba visitado al mar-
q u é s de Alliucenias para rat ifk 'aH • 
a d h e s i ó n a la idea que representa. 
Negó fundamento al rumor pie ha cir-
culado y que anunciaba su s e p a r a c i ó n 
del part ido d e m ó c r a t a . 
L O S ESPAÑOLES EN CU8A 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedadeit de la nari? 
garganta y oidoa. 
BLANCA. NUMERO 40, I a 
Consulta de nueve a una y de don H «»»• 
La carne de los toros. 
Por la Sociedad Taur ina nKincs-'. y 
previa subasta, lo ha sido adjudicada ía 
carne de los novillos de Cobaleda, q u é 
han de lidiarse el p róx imo domingo, al 
conocido 'afiíoirtiiado 'y . an l íguo contra 
l is ta señor Caldos. 
Escuela de Comercio. 
KJ d í a 2 del p r ó x i m o mes de jun io co 
n i e i i / . a r á n _ en este Centro los e x á m e n e s 
de los alumnos oficiales. 
A las nueve de l a m a ñ a n a del martes 
10, s e r á n los de la e n s e ñ a n z a colegiada, 
y al siguinete d í a 11, a la misma hora, 
los de, ingreso. 
! Desde, las tres y media de la tarde de 
dicho d í a 11, se ver i f ica rán los de las 
cuales c o n t i n u a r á n en los d í a s sucesi-
vos hasta t e rmina r con l a segunda con-
vocatoria de los de ingreso. 
' Hoy q u e d a r á cerrada l a p r ó r r o g a de !a 
m a t r í c u l a l ibre y c o n t i n u a r á n reeibién-
dose inscripciones para el ingreso en 
la carrera de Comercio. 
M A D R I D , 2 2 . — E l m i n i s í r o de E s p a ñ a 
en ía Habana par t ic ipa que siguen en 
aumento considerable las firmas para el 
á l b u m que proyectan regalar a don A l -
fonso los e spaño le s residentes en aquel 
pa í s . 
T a m b i é n comunica que e l " C o m i t é do 
amigos de E s p a ñ a lleva recaudados m á s 
de cien m i l pesos para la ¡ anduc ión de 
dicha entidad. 
Aún no se ha publicado la. pr iu iera l i s 
ta de inscriptos, ni el resultado de la 
c r ipc ión . 
Con el dinero Sobrante (pie se recaude 
sie c o n s t r u i r á la Casa de E s p a ñ a , en la 
que se i n s t a l a r á n diversos centros espa-
ñoles, la C á m a r a dé Comercio y el M n 
seo Comercial. 
I d i o t a ® p a l a t i n a s . 
POR TELÍTONO 
Cumplimentando al Rey. 
M A D R I D , 22.—Hoy ha cumplimentado 
a l Rey el s eño r Oitega Morejón , tu tor del 
infante don Alfonso de Orlea.ns. 
A Toledo. 
M a ñ a n a i r á el Roy a Toledo, con obje-
to dé v is i tar el Colegio de HuerfánOa de 
la I n f a n t e r í a . 
Oumpl i mentando a la Reina. 
El obispo t i t u l a r de ¡FéSea ha cumpli-
mentado moy a l a Reina Vic tor ia . 
Juramenio de cargos. 
Hoy han jurado sus ca.rgos varios gen-
tiles-hombres y mayordomos de Palacio. 
E L INCENDIO DE B I L B A O 
los lamlw siiilfflis. 
Con motivo del incendio de la A l b ó n d i g a 
de Bilbao, el presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n y pr imer ];efe del Real 
Cuerpo de Bomberos Voluntar ios de San-
tander, por medio de conferencia telefó-
nica, ofrecieron al alcalde de aquella ca-
p i t a l los servicios de personal y mate r ia l 
que fuer. n necesarios, manifestando d i -
cha autor idad no les consideraba preci-
sos por el momento y que en nombro del 
pueblo de Bi lbao duha las gracias m á s 
expresivas a i de Santander y que se ha-
r í a presente a los bomberos voluntar ios 
l a expre ión del m á s profundo agradeci-
miento. 
Asimismo, y en vista de la. desgracia 
ocurr ida en el siniestro, fué d i r ig ido al 
jefe de aquellos bomberos municipales el 
despacho telefónico siguiente: 
« E n t e r a d o prensa incendio esa, en nom-
bre Cuerpo Bomheros Voluntar ios y m í o 
propio, envío sén t ido p é s a m e muerte 
bombero A r e c h í f l a l a y hacemos votos 




L a distribución del trigo argentino-
M A D R I D , 22:—El minis t ro de Abasteci-
mientos ba dispuesto que el H igo argenti-
no que en breve l l e g a r á a E s p a ñ a sea d i . ^ 
t r ibu ído del modo siguiente: 
Las 2.909 toneladas que conduce el va-
por « M a r t í n Sáenz» s e r á n destinadas a 
Barcelona. 
Las 4.089 que trae el vapor i<Arraiz» se 
d i s t r i h u i r á n entre Bilbao y Pasajes. 
Las L613 del vapor « C a p i t á n S e g a r r a » 
s e r á n pa ra Cádiz y Valencia. 
Y las 2.547 que t r a e r á el «Cabo Sacra 
tif» q u e d a r á n en Huelva y en Sevilla. 
Aceite para Barcelona. 
El comisario generail de acedes ha ad-
judicado a la. . lu ida provincial de Sub-
sistencias de Barcé lo t ia un millón de k i -
los dé'aceite, p'rdCédente del deposito de 
M á l a g a . 
LOS T R A N V I A S BLANCOS 
Sin seruicio al Astillero. 
Motivado por algunas averias sufri-
das en la fábr ica de Altos Hornos duran-
te la horrorosa tormenta, de agua, true-
nos y r e l á m p a g o s , descargada, a.nteaiyer 
sobre Santander y purblos de la p r o v i n -
cia, p e r m a n e c i ó ayer, durante todo el 
día, paralizado al ser-vicio de t r a n v í a s 
blancos, (pie hacen el servicio al ¡Asti-
llero. 
.Aunque esta paral i /cación, que boy se-
guramente q u e d a r á lermina.da, bobo de 
obedecer a un caso de l"uer/.a mayor, fue-
ron varios los perjuicios y t r á s t á r n p s 
(pie se o r ig inaron al púiblico. 
I T A L I A Y A U S T R I A HUNGRIA 
Bloqueo levantado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—El cónsul de E s p a ñ a en 
Tr ieste comunica al minis ter io de Esta-
do que el Gobierno i ta l iano ha dispuesto 
que cese el bloqueo que exis t ía par-a las 
poblaciones del que fué Imper io ans tm 
h ú n g a r o , p u d i é n d o s e impor ta r mercan-
c ías sin la correspondiente a u t o r i z a c i ó n . 
la nouiliadajel domini 
Como én corridas anteriores, ayer que-
dó abierta al públ ico l a taqui l la , expen-
d iéndose buena cantidad de barreras, lo 
que hace augurar un e n t r a d ó n , por ha-
ber despertado « n o r m e i n t e r é s el cartel 
que ha confeccionado l a T a u r i n a Kines 
?S. A.) 
A la vista tenemos varios per iód icos 
cordobeses, en los que se encomia-la va-
lentía, y el arte de su paisano Pareji to, 
que a pesar de que sólo cuenta IG a ñ o s 
de edad, t on a y. sobre todo, mata de una 
manera asombrosa, tanto es a s í (pie Gue-
r r i t a ha pronosticado que ¡legará pronto 
a codearse con los «fenómenos)). 
En las plazas de Granada y Córdoba 
ha oibtenido tr iunfos, que creemos conlir-
m a r á en la nuestra el p róx imo domingo. 
Hoy y m a , ñ a n a se p o d r á n ver los toros 
en los corrales, sin que sea indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n de l a entrada. 
Dr. Sainz de Varan da. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta do 11 a 1.—San Franninco, 27, 2.» 
Julián Fernandez G. Dosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
H l I U R O E S L - O C Á N T A B R O 
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Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , d u p T . 0 - T e l é f o i T O 
De Torrelavega. 
Un beneficio. 
A no ser por el éxito indiscutible y ex-
traordinar io—nada de hipé rbo les , nop 
ajustamos estrictamente a la slgrniñcá-
c-ián de las palabras.—Repetimos: A m 
con avidez a este coloso. Los aplausos 
brotaron e s p o n t á n e o s . A pesar de estar 
algunas de las obras ejecutadas llena de 
grandes obs tácu los . Con gusto detallaria-
nms éste concierto grandioso, pero... lle-
vo cinco cuart i l las y si a cada obra eje-
cutada puestro estimado amigo da-
rnos lo que merece nosi llevamos todo el 
¡h i lúdico. Esto no impide que cuando lo 
MARCKLfNO H U I D O H R O . cubriendo un fracaso. Pero como la fun-
ción del d í a 17 puede f igurar en el elenco 
fie los t r iunfos escénicos sin éscr í ipulo al-
guno ; de a q u í que resiefieme* gustosos 
esta función que lleva el sello de.! éxito, y 
qufi ^hagamos sobre l a marcha parisina 
dé la p luma se sobreponga l a v<>luntad 
l iol ]VIIJ.IIÍCÍJ>ÍO 
L a sesión de huy. 
Orden del d í a para la sesión ordinaria-
p u j a n t é , el deseo vehemente de satisfa- subsidiaria que c e l e b r a r á hoy nuestra 
cer l a curiosidad de los cultos lectores Corporac ión munic ipa l : 
de EL ÍPUEBLO CÁNTABRO. -Acta de la sesión anterior. 
A las nueve y Cuarto comenzó Ja fu;»- 'Rtímlplazos.—'Cinco! expedieides de 
cióii. El c u a r t é t ó p r e l u d i ó una bonita v exenciones de mozos. 
d i f ídJ obra. nESPACHO ORDINARIO 
A c o n t i n u a c i ó n el joven s e ñ o r F e r n á n - Counísión de Teléfcinos.>—Cuentiis del 
flez Navamuol, rec i tó un monologo que, p r imer tr imestre. 
po<r la or ig ina l idad del mismo y por l a Comisión dé Hacienda.—'Negar a la 
e x a c t í s i m a . i n t e rp re t ac ión del seño r Feiv. Sociedad t au r ina «Kines» la exención de 
rtSnáez Navamuel, el pi'iblico «se la t ra- pago que solicita.. 
gÓ». El autor del monólogo—nos dicen Comisióta de Obras.—Don Manuel Cal 
q u e es el cronista del « Impu l so r» , «Si; dorón, una sepultura. 
S igh» ,—cons iguió el p ropós i t o de que al r>on Fernando Pérez , ídem, 
escribirle estaba an imad©, pues en el m Don Paulino Gnrcíí), del Mora l , anndiai-
linge una expuls ión a escena del que ha sepultura. 
de recitarle. Este t r a t a de h u i r por los ' p ¿ ¿ ja i j l l 0 Ribai 'áy^i la , reforma»- una 
rasa en la calle de Antonio de la Dehesa. 
Don Manuel .Herrera Ol í a , ouevas a i i -
ne;i( iones y |)erinu1,a de terrenos en el 
solar del antiguo cnarlel de San Fe Jipo 
e inmediatos. 
Cuentas. 
O C U L I S T A 
San Francisco. I I . »e8unrtf» 
— 
VIDA R E L I G I O S A 
fti la (api i!s los Pato isiislis 
Hemos acudido a loa cultos que la Aso-
miecos laterales, pero se le cierra el paso 
y, como obligado por las circunstancias, 
sé decidé a hab la r al públ ico . Advir tamos 
aíntes que si sale allí es porque la Compa-
nm y en nombre de ella el director, le en-
ccyrga <lé las gracias 'a l «respefald. '» por 
su Asistencia. Pero el recitante, que figu-
r a ser un «frescales», habla de todo me-
nos de lo que el director le ha encargado. 
. Hemos dioho que habla de iodo y podr í a -
ms decir mejor que no habla de nada, 
puesto que cuantos asuntos «'oge, deja ; 
nra con el pretexto de encender un ciga-
ITU y habér se le olvidado el tema, bien 
porque al hablar descubre *en algunos 
palcos y hasta en el « P a r a í s o » sonrisas de 
labios femeninos, ya porque va a encen-
der por segunda vez el cigarro y tienen 
que. protestar (el mismo públ ico) una caja 
de cerillas cuando no>, porque, deseando 
hacer una e s t ad í s t i c a ,» ruega a las mucha- e lación de Santa Ri ta ha celebrado en 
Chas que no tengan novio que se pongan estó.s d í a s en la capil la de los Padre? 
«le fiié. Todo esto, unido a que debe se?- Agustinos, de esta ciudad, 
expulsado de escena por el mismo direc- Hemos acjidjidp a esos cultos sencillos, 
tor, provoca en el púb l ico una desorien- ft'rvorosos. tiernos, I r ad i c i rna l e s qfue 
tación singular. No se sabe si es monólo- 0,,ean el espí r i tu y levantan suavemenie 
go o un rasgo de frescura. Hay todav ía ,•| ' iira/.ón. 
ipiien cree a «pies jun tos» que el seño r H"mos asistido a esbs cultos, de los 
!• '•rnández Navamuel sa l ió a escena era- que siempre sacamos regocijos en el al 
pujado por varios amigos, pero retenido ma> consuelos y esperanzas que no se 
en escena por una ola de frescura. Esto b e r r á n . _ 
sé propuso el autor, y lo cons igu ió . A l 11- Nos hemos enternecido cuand ), a l tu-
nal fué aplaudido el monólogo , que el pú- mar parte en esos fervientes actos de 
blico c reyó al pr incipio un camelo. amor, han penetrado en nuestro espí r i tu 
¡ No estaba anunciado! Por ser amigos las melificas notas de los cán t i cos sagra-
del autor nos reservamos el ju ié io para dos, emitidas y enviadas al cielo por fer-
el d í a de ídem. Felicitamos a l s e ñ o r Fer- vorosas y devolas s e ñ o r i t a s , 
nandez. Estuvo colosal, porque «dió el Hemos asistido a las s u a v í s i m a s erno-
efecto». ciones que encantan y fasicinan al cris-
A con t i nuac ión fueron « Z a r a g ü e t a » , de tiano, al acercarnos v ver que con nos 
Vi ta l A z a y Ramos Carrión,- y «La banda otros se acercaba n u t r i d a m u l t i t u d a r e -
de t r o m p e t a s » de Carlos A r ñ i c h e s y To- c ib i r el Pan de los Angeles.. Y en esos 
rregrosa, en cuyo intermedio el prodigio- instantes, entre los d u l c í s i m o s arpegios 
so pianista Máx imo Celayeta, da un inte- de la m ú s i c a sagrada y en presencia de 
resante concierto. un al tar sobrio v primorosarnenle ador-
ne d i s t i n g u i ó extrae rdmariamente ' nado, de hinojos 'ante Dios, v teniendo a 
L a gentil s e ñ o r i t a y hermosa actriz nuestra vista a la Santa "de nuestros 
Patro Monteagudo de « d o ñ a Dolores» y amores, hemos llorado, embargados por 
«dona S u s a n a » , 'hizo de sus «rols» una el gozo y la emoción , ¡y hemos concebí 
S w J o * TV1 b a ^ a de \ r 0 Q í P ^ Conocer a Santa Rita ," ¡y dejar 
^ S Í ™ £ í r l d e n Seníl£L0 ^ Ú n r aPte la amarla , es imposible: por eso v .n os ere-M^fíL AW^T^!1^ faltadrl ele día en d ía nuestra a m a d í s i m a 
S S a t ó ^ a f ^ W ^ 5 ^ k Asociación, tanto m á s beneficia, cuanto 
d ^ d n ^ l f f i w f e ^ ; 5 a ^ , ^ • n i á s sp « « « « el esp í r i tu cris-oora» , que delata un «egoísmo a r c á i c o » ; Hnnn 
Ampar i t o González, la s i m o a t i o u í M m a v i ^ i - • i 
nif i í que si un d í a encarnara «F or de l Y ' " i n , , l ^?adD0.+eT1 **\Pf J3,6 líl 
aldea.; con m a e s t r í a , hoy i ternp'ta lo í " ; , V , ' " : i * Sa("ta ? l t a i |)nr lo* W ? * * * y 
papeles de « M a n i j a » v í u x i S u . ou h Z f l e g W s entonados por venerable^ sa 
bil idad i n s u p e r a b l í : ¡Muv b ien ' la hel a P ^ o t e s , m a e á í r o s del arte musical, 
s e ñ o r i t a Genovena de Robledo de .-doña • l sir \ l?Vi 'u | W . W f e l a j r m í e - i r a s 
Blahxíá.,, estupenda: ¡ q u é soltura q u é "?lbortaPfef nnpresmnes, los i m p o r t a n t í -
dicetón, ,pn. exactitud m á s irreprochable íimof piirltos. ¿ e JducTtT,na ^ t i a n a , ex-
y que d o m i n i o : esta l inda rubi t« uue en Puesto? Por 61 1 adre Lauren tmo Alvarez, 
c a m ó el papel de «doño Rlanca.. obtuvo (le la « a P ^ n t i s i m a Orden Agust iniana. 
un t r iunfo pe . rsonal ís imo • H audacia ( l ienta c"n tantas celebridades en el 
del «rol» dejó que se desbordara a rau saber y en la e n t i d a d y en los servicios 
dales; Cecilia Monteagudo do «Tibur- Pastados a la Madre E s p a ñ a , 
cia», c a n t ó el d ú o con una soltura loable Los temas desarrollados por el )rador. 
Tiene una voz como su ca r i t a : bonita r,lf,r()n: " E s p í r i t u de la. fe crist iana; ca 
i'onita y re í jneteboni ta , v Esperancita Ro- ' " l a d , humildad, mansedumbre, cas t ¡ -
dr íguej : muy encajada: hizo una «Gre- ra<*' p e u i t é n c i a . obediencia y re.signa-
gor ia» muy 'a jus tada , unido a guc tiene ('u>n' ófa¿ ióh y perseveran-. ia..' 
Iieniinsura fué motivo de sal i r airosa , ' , l""( 'i; 'nios al Padre Laurentino, 
Todas ellas fueron aplaudidas cotí en- P0.r sl1 valiosa cola.boraci(in en la revista 
tusiasmo. Alguna fué obsetiuiada en un " E s p a ñ a y ^jraét ica», en la que hemos 
«panean . . . leído su firma al pie de importanies ai-
De los actores: E l s e ñ o r Castro (direc- l ^ l o s . íjne 8011 n i í acabado estudio, en 
tor de la C o m p a ñ í a ) , de «Don Sa tur io» y forma de novela, de muchos vicios que 
«Don Se rvando» , insusti tuible. Es un ac,- pasan por virtudes. 
tor que se adapta fác i lmente a cualquier AHÍ h a b í a m o s visto todo lo que ésl él 
papel y esto muchas veces «upone la so-
llí j r > < l  e
Padre Laurent ino, cuando flagela cnan-
luci-ón de problemitas de imprev is ión ; do se r íe , cuando introduce el escalpelo 
don José Hermejo, de «Caraboni ta- . , bi/o de su acerada y a veces suave cr í t ica en 
las delicias del públ ico , con una vis có- la e n t r a ñ a misma dé la piedad de tantas 
anca estupenda. F u é un t r iunfador en la y tantas mujeres que aparecen sardas... 
escena; don Modesto González, de «Pío» Y porque t e n í a m o s ese conocimienio óel 
y « t r o m p e t a p r imero» , como quien ha orador, e s t á b a m o s m á s deseoso; de oir-
pisado los claustros moná,sfir.)s o los le, de conocerle,, de hablarle... v no he 
cuarteles en un d ía de revista, muy bien ; mos salido defraudados, 
óon Hernardino Gut i é r rez , de «Sa rgen - E l Padre Laurent ino esi siervo de la 
to» y «Don Indalecio», extraordinaria- d iv ina palabra, la cual resulta m á s elo-
mente bien, es un c a r a c t e r í s t i c o que da cuente, cuanto m á s d ¡v ina : Oyéndole a 
ta impres ión exacta; don Isaac Gómez él, nos hemos convencido''una vez m á s de 
nizo un «Carlos» maravilloso, es un joven esta verdad crist iana, 
que tiene grandes condiciones para la es- Pueden estar satisfechas las sacias de 
cena; don Alberto González m e r e c í a pá- la Congregac ión de Sama Ri ta ; nosotros 
rrafo aparte pero qué se va a hacer, la las felicitamos desde é s t a s •olumnrs. 
nnposicion del poco espacio que el pe- Terminaron los cultos con la bendic ión 
n ó d i c o puede dedicar a ciertas cosas nos q.q S a n t í s i m o . 
a r redra extendernos. Estuvo como no es-1 L 
tán muchos buenos actores que yo i nnoz-' 
t n t e r p r e t ó un «Zaragüe ta . ) tal como / \ i « o C M 1 1 - 1 T - A O 
i l - m I s autores: I n Manuel NOT C AS SUELTAS 
Rodríguez , de "Ismael,,, curapj ió coraq ' U i m u ^ V l - b i n ^ 
los buenos; don Justo Arce, d é «Perico» 
y «Don P ío Tordes i l las» n i pintado, gran 
á ju s t ac ión ; don Antonio V i a ñ a , de «Am-
brosio», muy fiel y en c a r á c t e r , y los 
« t rompe tas» s e ñ o r e s don Juan Manuel 
Toyos, don Francisco González, don Teo-! 
doro Gotera y don Félix S a n t a m a r í a can- ' 
taron admirablemente la par t i tu ra . I 
Pon José Quevedo, maestro concerta-
dor, d i r ig ió con gran dominio. 
Máximo Celayeta. 
Eñ el intermedio de las obras el p r o d i - ' 
gioso pian-sta don M á x i m o Celayeta eje-" 
CUtó un escogido programa. 
La sala toda, en isilencio, escachaba 
D E 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en" comidas.—Tel. n ú m . 125. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 22 
Nacimientos : Varones, 5; hembras, i . 
I. 'eíi ineiones: Francisco de Vitunie. th-
veint i sé is a ñ o s ; Pabel lón de Mal i año . 
E in i l i á M a r t í n e z Garcia, dé diez me-
ses ; Cuesta de la Atalaya, IV), cuarto. 
Mar ía Vicenta Ajo Hierro, de diez y Seis 
d í a s ; Casa de Expós i tos . 
Lucía Sáez Coiiivále?., de diez y seis me 
ses: Navas de Tolosa (Estac ión dej Nor-
te.) 
Mercedes Sánchez Ot i , de Hez meses ; 
m a r q u é s de la Hermida, 1, segundo. 
M a t r i m o i o s : Ninguno. 
- J A B O N -
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D E L A T ' E R R U C A 
LA RO ARIO (S. A.) 
Matadero.—Romaneo del d í a 22: 
Reses mayores, 23: menores, 22: kilos 
ó.<m 
Cerdos, 8j kilos, M í . 
Corderos, 77; kilos, 224. 
BRILflNTBS, PERLAS 
y alhajas do buena calidad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
EN LA • 
Central 3o?era de Bilbao 
CORREO, NÚMERO 1, PISO PRIlYIERO.-BILBflO 
Día 22 de mayo de 1919. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar. 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 















Temperatura m á x i m a al «oí. 25,2 
Idem m á x i m a a la sombra 1(1 ü 
Idem m í n i m a , 12,4. 
K m . recorridos por el viento de 8h a y 
8h hoy, 148. 
Lluvia en ra^m en el mismo tiempo, 4,9 
Evaporac ión en i d . id . , 0,2. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señeros 
Díaz, Odón y D'Hers 
la iimp eza de las calles 
A y e r fué abierto en l a A l c a l d í a el nui -
co pliego qne se p r e s e n t ó al concurso pa 
x a la recogida y arrastre de basuras do 
la ciudad. 
Resu l tó suscripto por el vecino de Cue-
to don Amador Toca, el cjin» se conipromo-
te a prestar el servicio, con arreglo a las 
disposiciones de las Ordenanzas, duran-
te un per íodo de tiempo no mayor de tres 
a ñ o s , por la cantidad de qninienlas pe-
setas semanales. 
Ofrece una í í a r a n l í a de dos m i l pese-
tas. 
E l psejeito p a só a. la C.OIMÍSH.II de Poli-
c ía para (pie. le eslndie y proponija al 
.yvonlai i i ie i i to In que deibe resolver. 
SECCIÓN VARTTÍMA 
Buques entrados. 
Vapor «El Gai te ro» , procedente de V¡-
llaviciosa, con 103.Í66 kilos de s idra y 
otros. 
Velero "Grav ine» , de Vigo, con made-
ra en tabl i l las para l a fabr i cac ión de e n -
vases. 
Vapor <fJose<fa», de San Esteban do 
Pravia , con 200.000 kilos de c a i b ó n para 
la C o m p a ñ í a T r a s a M á n l i c a . 
Buques salidos-
Vapor «Don Quijote», para Bilbao, con 
cargamento de piedra. 
Velero ( ¡Pepi ta Hermoso» , para Gijón, 
con cargamento de ladr i l los . 
Velero « S a n t a Ana» , para Navia, tam-
bién con ladri l los . 
L O S E S P E C T A C U L O S 
Bolsas v Mercados 
SANTANDER 
In te r io r -i por HH), serie 1), a 7(i,3li por 
lOp; pesetas 50.(WK). 
Ai ciónéá Banco E s p a ñ a , a 510 P"'- l ' 1" : 
pése l a s a.!J(K>. 
Idem giancp Mercanti , a ;{'u por KM); 
pesetas iUMUK 
ídem Nueva M o n t a ñ a , a Sá por 100; pe-
setas lá.CMl. 
Idem C t ó i de H á g a l a s , a 1(K) por WK); 
pesetas 3.50(). 
Idem T r a n v í a s de Miranda , a 91 por 
103; pesetas 12.000. 
Obi^aciones Ayuntamiento de Santan 
der 5 por IC:», a 87,10 por 100, pesetas 
i'Ó.OíJO. 
ídém lerroearr i l M . Z, A., pr imera , 3 
por 100, a 63 por 10Q1; pesetas ;iá.0¿5,, 
Idem id. id . , serie E, 4 v medio por 
100, a id por 100; pesetas .VX0. . 
Idem Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 101,7a 
por 1(K); pesetas 3.500. 
Idem 1-uiO Felguera, a KM) por U,0; pe-
seas 7.500. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , series diferentes, 81,10. 
Deuda amorti/.able : serií- A, 1)7 por 100. 
00,00 v 07,10; serie H, 07 por 100: serio 
C, 9G,&); serie F, 90,90, 
Acciones. 
Hancq Hispanoameneajio, 300 ñor 100. 
Qrédíto der a r n i i i u MintTa, 1.010, 1,590 
75, 80, 75, 90, 80, 85, 05, 
Banco Vasco, 300, 
Fenoca rriles Vascngados, 585. 
Norte, 340. . 
M a r í t i m a Unip , i 305.. 
.Naiviora Vasconu v ia , 1.300 y 1^95. 
Guipuzcoana, 010 
Mundaca, 5?5. y 5^5. 
Vizcaya,. 330. 
M a r í t i m a Bilbao, 550. 
Naviera Izar ra , 305. 
Hmllera de Sabom, 8o0. 
Minas de Cala, 300. 
Papelera E s p a ñ o l a , 152 por 100. 
Resien ra, 600 y 688. 
Duro Felguera, 140 por 100. 
Explosivos, 340; 335, 340, 332, 333. 31 v 
330 poi 101). 
Obligaciones. 
Tí lde la a Bilbao, especiales. 100,40. 
Asturias, Galicia, León, 65,25 v 05 por 
100. " 
Norte, pr imera serie, 65,15 y 62,25. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , 101,oM. 
Papelera E s p a ñ o l a , 95 por 100. 
Cambios. 
Londres, cheque, 23,20 y 23,iíl. 
lüa i ritz, chcipie, 75,50. * 
Cambio medió , Londres, 23,105. 
BOLSA D E M A D R I D 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ; 5 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c ' o n a i 
Chasis ds turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modJo 9 9", Omnibus y Camones :-• . : 
EIVTJBJh O A. I ^ M ^ Ü I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S E MARÍA CEBÁLLOS 
Rivera, 1 y 3 --SA.^TATNI>l^K..—Tel. 2 0 3 






» G y H 
^mo^tizable 5 por 100 F 
E 
» » D 
» C 
» n 
» » A 
Ainorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por. 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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ministeriales p r o c e d e r á n , en consecuen1 
cia, a reformar las p lant i l las boy vigen-
tes de su respectivo personal subalterno, 
dividiendo éste proporcionalniente entre 
los seis grados de la escala s e ñ a l a d a en 
el a r t í cu lo p r imero de este decrete, pero 
sin que por causa' a lguna pueda aumen-
tarse el numero que en kv actúaJid 'ad 
compone diebo personal) debiendo cón 
servarse la a m o r t i z a c i ó n que en él mismo 
é é t á decretada. 
Ar t í cu lo tercero. Las p lanu l las de 
personal subalterno de los Uepanamen-
tos minister iales que se formen en v i r t u d 
de lo anteriormente dispuesto, no ten-
d r á n efectividad basta que por las Coi-
tes se concedan los c réd i to s necosarms 
para su do tac ión , continuando rigiendo 
mientras tanto las que actualmente se 
bailan en vigor.» 
CRONIC/TREG I ON A L 
SAN V I C E N T E 
Allanamiento de morada, l u í la 
Guardia c i v i l del puesto de San Vicente 
han sido detenidos los vecinos del pueblo 
de Pedhón , Francisco I b á ñ e z y J o a q u í n 
I b á ñ e z Ibáfiez. como autores de babor 
forzado la puerta de entrada de 'la casa 
del veeíno Emi l io Morientes, penetrando 
dimtro de la misma y amarrando en la 
cama, donde se iballaba durmiendo, un 
b i jo del ireferido lEmiliO', l lamado José 
Murientes, con el cual los dos detenidos 
t e n í a n antiguos resentimientos, por cues 
tienes del trabajo. 
Una vez amarrado el mencionado lose, 
los dos detenidos le amentizaron de muer-
te y no realizaron sus amenazas por que 
seguidamente llegaron a la casa algunas 
personas que lo impidieron. . 
Los drtvnidos pasaron a disposic ión del 
Juzgado de i n s t r u r d ó n co-Trespcmdientei 
SUCESOS DE AYtF 
L a A l c a l d í a ammeia para el día ge J 1 
actual, y bora de las doce, el curTcuí. ' 
para aprovechamiento de l a nierba íh l 
H i p ó d r o m o , con las condiciones ni1(. ; I 
hallan en el Negociado de Obras. 
Los pliegos s e r á n presentados en soW \ 
cerrado, en el despacho de la Alcalji 
antes de. la Ihora s e ñ a J a d a para el CQ* | 
cu rso. 
| 3 < 3 J n d i o n t e 
competente en el ramo de Ultramari 
y con buenas referencias, se necesita n» 
ra encargado en el comercio sncurL 
«Los Azcára tes» , en Torrelavega. 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alqui a temporada de verano, 
Paseo de Menéndez Pelayo, (i, u-rcero 
izquierda. 
Auxiliar de coníabilidaii I 
_ 
activo y de buena, moral idad. iMrig¡«| 
por escrito a almacenes «La Ratallli) 
I nú t i l sin referencias. S 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servició a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, banü-
¿ps y «luncOs». 
•^alóri de te, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero-
UBRICA D i 
IdPRJOS D I 
Bofetadas y escándalo. 
En la calleja l lamada de Pascual cues 
t ionaron anteanoche dos individuos lla-
mados Pedro Ortiz P é r e z y Daniel Ra-
mos. 
•Los dos contendientes se fueron a las 
manos, p r o p i n á n d o s e miutuamente algu 
ñ a s bofetadas ¡y teniendo cpie ser curado 
el Daniel en la Casa de Socorro de algu-
' ñ a s contusiones d'e poca impor tanc ia , 
que le produjo Pedro Ortiz. 
A la contienda puso fin una pareja de 
guardias de Seguridad, que d e n u n c i ó a 
los agresivos sujetos. 
Cuestiones de vecindad-
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a dos mujeres l lamadas Ju l i a Méndez y 
Feliciana Real, que, por si una de ellas,' 
al barrer la escalera de l a casa n ú m e r o 
11 de la calle de Eugenio Gut ié r rez , que 
es donde habitan, echaba sobre la td ra 
el polvo, promovieron una p e q u e ñ a cues-
tión (pie d e g e n e r ó en e s c á n d a l o . 
Las fachadas. 
Por la ( ina rd i a munic ipa l fueron cur-
sadas ayer bastantes denuncias de varias 
casas de la pob lac ión , que tienen sus la-
chadas en complelo estado de auciedad. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icación y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, sino por-
quen o estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siemprel am arca estampada en cad» 
trozo. 
S O C I E D A D ANONIMA 
o » . 
P A B E L L O N NARBON.—Témpora ' ! a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secciones a las siete y media y diez.— 
11 y Í | episodios de la serie «El "gran se 
creto». 
Var i e t é s : Pepe Medina y «Dúo Maruch i» 
L a «Gaceta» de boy publica un real de-
creto, cuya parte dispositiva es la si 
g u í e n t e : 
«Art ículo pr imero . Los p á r r a f o s p r i -
rnero y segundo del a r t í cu lo 92 del regla-
mento de 7 de septiembre de PUS, ¿üeta 
do para l a ejecución de la le\ de 22 de 
j u l i o del mismo a ñ o , síe e n t e n d e r á n re-
dactados en lo siguieiile t'nrma; 
«El personal de porteros, nplenauzas, 
mozos de oficio y sus similareis de los 
centros de dependencias de ia Adni inis-
t r aq ión c iv i l del Estado d i s l r u t a r á n el 
haber m í n i m o de 1.51)0 pesetas y el m á 
ximo de i.(K;i}. 
Cada minis ter io f o r m a r á nuevas plan-
ti l las de este personal, dentro de los lí-
mites indicados, con Sujeción a la si 
guien te escala de sueldos: 4.Obi). 3.500» 
3.O00, ¿.500, 2.();K) y l.'ÓOU pesetas. 
Los porteros mayores de los ministe-
rios y de los centros directivos disfruta-
r á n , a d e m á s de su sueldo personal, el 
sobresueldo de 500 pesetas, aeiunulables 
al pr imero para todos los efectos de su 
clasif icación pas iva .» 
Ar t ícu lo segundo. :Los depar'.amentoa 
Sorteo extraordinario de obligaciones 
En el sorteo para a m o r t i z a c i ó n de obli 
gaciones hipotecarias, celebrado el 21 del 
corriente ante el notario de és ta , don Ma-
nuel A l i p i o López, han resultado amor-
tizadas las que llevan los n ú m e r o s : 20, 
51, 70, 111, 114, 128, 197, 210, 212, 277, 298, 
308, 318, 319, 325, 328, 340, 362, 373, 384, 
466, «508, 533, 574, 577, '598, 613, 624, 636, 
658, 703, 706, 717, 802, 810, 826, 861, 880, 
m, 911, 923, 931, 93S, 95Í. 967, 972, 987, 
1.020, 1.066, 1.078, 1.110, 1.153, . 1.163, 
1.165, 1.201, 1.213, 1.232, 1.263, 1.265; 1.27 i . 
Lo que se pone en conocimiento de Ies 
tenedores, como igualmente que el p a g ó 
dé intereses cupón n ú m e r o 8 y amor t i /a 
ción, se h a r á por la Caja de la Sociedad, 
en las oficinas de la misma a p a r t i r del 
1 de jun io p r ó x i m o . 
Con arreglo a la ley, los intereses ten-
d r á n el descuento de 3,30 por 100 del in i 
porte del cupón por util idades v 0,375 del 
importe del capital nominal por l imbro 
de negoc iac ión . T a m b i é n se desMin ía rá 
el 5 por 1.000 del capital nomina l por de-
rechos reales de las obligaciones amor-
tizadas. 
.Santander, 23 de mayo de l'.Ml).—El 
presidente del Consejo de# Adrninisl 1 a-
ción, Isidoro del Campo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
O Y ^ L L T Y 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por c"h»flrtoi. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparato» 
or topédicos , bragueros y piernas artiu-
ciales, m.detas y cabeíflrillos 
Gramófonos y discci 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUCI* 
G^PCTA. (OPTICH) 
San Francisco. 15 - Teléfono» S2» y ̂  
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEC 
VLCALA, 14 (Palacio de la Equitativa)-
A las C o m p a ñ í a s de los miemos r66'8' 
ma RIOS. Atarazanas, 17. 
C é d u l a s d e i B a n c o Hipotecario 
d e E s p a ñ a , 5 p o r 100. 
Se aseguran contra ,iinorti/.aci'/n Par] 
el sorteo qne se c e l e b r a r á en Mailnu 
2 de jun io p r ó x i m o . « 
I n f o r m a r á n , General Espartero. '•" 
Oficinas. 
en el Sardinero, la mejor t̂,iaCÍor?(Si8 
la segunda playa, una casda ",n)l.1",o 
de planta baja" v d u s i ISJS ' 'r '»"1 .; lí 
dico. zjfá 




Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS. - S a n Francisco, ¿7. 
36 Inris íi y i i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
L 4 
El día 19 
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CO, 1, PRAL. 
i.—Teléfono 568-
Iviraes do ^ «l>a y Méiaoo 
día 19 de jun io , a las tr^s de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán dor. Juan Cornelias, 
atildo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
La Habana: 3 1 0 p é s e l a s y 15 ,10 de in ¡pues tos . 
¿•a Veracruz: 315 pesetas y 7 ,60 de impuestos. 
¡advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
'Veracruz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
¡¿or cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si so dir igen a la Habana, y por el de esta 
¡n y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
podrá expedir el billete de pasaje. 
llfinos de junio s a l d r á de Saoetundcr el vapor 
LS, descuentos, prí 
l i t o , aceptaciones) 
Banca. 
para viajes, giroj 
ls transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
üemlo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
pM iiiforiñfí- d i r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, señores H l -
i]p ANfíF.I. PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E . 30 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
os jabones por 
.bricación y sû  
El más económici 
i á s dura, sino] 
ema los objetos: 
gramos ext 
L I N E A 0 £ Cl 
pVlcin iin'Usiiai, saü 'T id ' ' • ' > ' l i i '1 
i.para Hnliaim y V p r a - n v •rventual-
Isliana parn l orufi;!. ( i i j to i y S;;,niaf. 
L I N E A DE NEW 
íérviciu inen.sual saliendo d-. l iur . ( ; 
W.para New York, Habana y Veracr 
"" V de la Habana, con escala en N 
L I N E A DÉ V€NE 
Serviciu [uensual. saliendo de Br ' ' 
I1?, para Las Palrnas, Sabta Cruz úe 
de Colón para Sahan.-.-la, -'.Varat-a' 
. Canarias, Cádl?. y P&rcelona. 
L I N E A DE B 
«rvici;) mensual, saliendo de Barc 
PMa Santa Cruz de Tcne r i í e , Mor̂ t 
viaie de regreso de Bm-nos Aires e! 
L I N E A DE B 
Servicio bimensual, saliendo de BU 
Janeiro, Santos, Montevidoo 
Egreso desde Buenos Aires para Vi 
" Vigo, Coruña . Gíjón. Santandei v 
' L I N E A EJE F 
Sefvtcio mensoal', saliendo de Rsrc^ 
l¡!' Para Las- Palmas, Saiita Cru? de 
,pi Península indicadas en e) c'lait de 
BA ¥ MEJICO 
ao, de Santander, de Gljón y de Cc.ru-
Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
der. ' ' • • 
YORK CUBA MEJICO 
ona, dé Valencia, de M á l a g a y de Cü 
nz (eventual). Regreso de Vera .ruz w e n 
ew York. 
ZUELA COLOMBIA 
elona. de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
La Palma, Puerto Rico y Habana.,Sa 
Puerto Cabello, La Guayra, Puer t : 
UENOS AIRES 
elona el 4, de M á l a g a el ó y de Cádiz el 
evideo y Rueños Aires, emprendier d-1 
d í a 2 y de Montevideo el 3. 
R A S I L - P L A T A 
imo, Santander. Ci jon , Coru j a y v'igo, 
y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
outevideo. Santos. Río Janeiro, Cana 
Bilbao. 
SRNANDO FOO 
lona, de Valencia, de Alicante y de (%• 
La Palma y puertos de Canarias y de 
ida. 
—-is de los indicados servicios, ia C o m p a ñ í a T r a s a i i á n t i c a llene estable-
. especiales de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
jnco a New York y !a l íneade Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas co 
I1laB y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Esto Jos vapores admiten carga en ias condiciones m á s favorables y pasaje 
.a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
Tod acref^ado en su dilatB.do servicio. 
TfimK l08 vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
iDlft p̂ admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
0' servidos por linean "regulares. 
9 :=: Agencia 
de pompas 
* fúnebres. 
I * * * Cas 
Ceferino San Martín 
a en esta ciudad que d i s p e n e de un lujoso 
^•ESTUF/ft.-Grán f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
p w a u ^ t i v U í i i i i t í d a í r i n i o r a , IHIIÜ. 22. Inijos y c i i t a e l o s 
Teléfono n ú m e r o 481 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , áf. 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
pi 'riuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjera*. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas — Aglomerado» . — Cok gmr» 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
H á g a n s e los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo; 5. Barcelona, o a sus agentes eii M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ai 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s l l i jos de Angel Pérez y C o m p a ñ í « . -
CTJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Mullera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
San Rafael Tora l . 
Para o í ros Informe» y precios dlr ÍKirse n las oficinas de l» 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA » 
P i n a T a l l a d 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS CRA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
©CSP&PHO: Amo* £sialaní«t, ñ ú m . 4. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
ción m i le ÍV 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
¡o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
saltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
frasco? de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Re vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F A B H 
— el mejor betiin < l e l J o i u n c l o e s — 
XJ ; O i -E) S^IVI 
Lo proclama E L HECHO de! aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis, 
rsío acepté i s otra marca. 
TI I -T O B 
D E 
í e n d i c o u a g u e , 
A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en^ 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, meíis, dó go-
las, boxcalp y toda cla-
se de p¡e!es y artícu-
los para e calzado.. 
d r o ¡ \ 
( C A N T E S Y 
t 




Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H P . 
S Ü R V I C I O f E Rt M A TV E P í T K 
QUIIICO, 6 (cisa É lis Mes), S.--Telooo n m 111 
R g r e d a b l l í s i m o , suaue, eficaz y d e s i n f e o 
tóníe : - : Efecto admi rab le s i n p r o d u c i r 
l a menor moles t ia : - : Los n i ñ o s lo to> 
nm en su desayuno s i n darse cuenta. 
H e p u i a c l á s i nconmov ib l e . Ex i to crec iente . 
S ó l o c u e s t a 30 c é n t i m o s 
£1 LAS BIÍERRS Ff lRMHeif lS V DR06UBBÍÍ5S 
¡JE O ^ U K C Í E S 
para ayudante de oficina o cosa a n á l o g a . 
Revi l la de Camargo.—R. González . 
PRODUCTOS 
!a fábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mer' 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visil los, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados BÍ la medida. 
Presupuestos jconómicoa. ' Se p a s » «l 
muestrario a donalcilio. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí. ' 
Vuélvense trajes y gabanes desde f e c e 
pesetas; quedan nuevos. MOBET, 12, 2.° 
S E C O M P R A Ñ ~ 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
v ETIV j y <> ' 
magníf ico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de s i l le r ía , l á m p a r a y v i t r ina . 
I n f o r m a r á n , Veiasco, 17, bajo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMft «le San JOSÉ, número I , bsjo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS PAGA MAS 
: ; Q l ' E NADIE !—S 
Juan «Se Herrera, t. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en 8-) 
Oervantea, «. 
No se puede desatander esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñas , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos a l au tor ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
, Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
c 
15 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
olución 
Benedicto carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de anís . Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: ü,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m . 11.—Mairlo. 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debi l idad general.—Pre-





p \ i " b l i c o 
Las antiguas pastillas [..eciorales de Rincón , tan conocidas y ¡ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ ^ ^ ^ a ® ^ ^ 
y usadas por el publico s ü n t a n d e r i n o , por su bri l lante resultado 
para combatir la los y afecciones d^ garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , ©c la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S BAJA 
de mano, sin usar, propio para n i ñ o en-
fermo. I n f o r m a r á n : u l t ramarinos , Lucio 
Benito, Arci l lero, 2. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domic i l io a i a callr 
dp Sar» José , n ú m e r o t, segnndo. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 30,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
8ANTANDER-LÍERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
i i A Ñ T r . N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
lfi.15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20.34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19.55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
dfi de Torrelavega: a las 12.20. 
S A N T A N D E R MADRID • 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mlxto.-^Sale de Santander, a las 7.23; 
lletra a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a ias 7.16; llega a Santander, a las 
13, Í0. 
Tarifa de equipajes. * 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrea ra o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baid o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50; 
—De 60 a 100, 2,00.—Por cada diez k i lo-
gramos de exceso, 0,50. ^ 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, z. 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñ o l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen-
tes: tr iple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De m á d r u g a -
0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 0 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, ( e x c e p t ó l o s viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y é é m f i c a d a , de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Irap. de E L PUEBLO CANTABRO 
